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INTRODUCCION 
La actividad ganadera no escapa a la problemática económica 
y social que afecta al país, dentro de este estudio que enmar-
en al Municipio de Ariguaní, se determinan los factores que 
afectar' el rendimiento de esta actividad. 
Este estudio racional muestra el efecto social de la ganade 
ría sobre la población, a través de la generación de empleo 
consumo per capita y nivel de ingresos que genera su estrati 
ficación. Hace un análisis cuantitativo y cualitativo de 
las variables que mayor incidencia tienen en el normal deáa 
rrollo de la actividad, como es mano de obra, capital y tie 
rra que representan la dinámica de la ganadería. 
Cobija las diferentes labores realizadas por las institucio 
nes del estado y su poca incidencia en las decisiones toma 
das por los ganaderos. Además plantea las posibles solucio 
nes en cuanto a uso y manejo del hato y su acceso a todos 
los adelantos tecnológicos • limitados en este caso por las di 
ferentes políticas crediticias y el apoyo gubernamental. 
Deduce porque no se ha logrado el cambio de ganadería exten 
siva a intensiva, necesitandose para esto un mayor esfuerzo 
de todos los estamentos que participan en la actividad y a 
que se le busque al productor la seguridad de un mercado que 
le permita dedicarse por completo a su explotación, eliminando 
de'  paso el yugo de loa intermediarios que dominan el mercado 
y manipulan los precios. 
Concibe algunas recomendaciones que al ponerlas en práctica 
mejorarían la situación actual del ganadero, beneficiaría al 
consumidor en cuanto a precio de carne y leche, consolidando 
el mercado interno, mejorando el nivel de vida de la región 
y la dieta alimenticia de los hogares del Municipio. 
Este trabajo espera llamar la atención de autoridades encar 
gadas de velar por el normal desarrollo de las instituciones 
encargadas del fomento ganadero en la región, para entrar a 
corregir todas las anormalidades existentes que inciden nota 
blemente en el auge de la ganadería, que se traduzca en bene 
ficios al ganadero y a la comunidad. 
• 
1. MATERIALES Y METODOS 
Describe en forma sistemática como se da una explicación 16 
gica, a cada una de la variables que intervienen en la acti 
vidad ganadera, haciendo enfásis en su comportamiento cuanti 
tativo y cualitativo indicando su grado de participación en 
la actividad. Los diferentes instrumentos que hicierón posi 
ble su realización y realza su contribución a fomentar el 
éxito del trabajo. 
1.1 REVISION DE LITERATURA 
Comprende cada uno de los aportes bibliográficos como revis 
tas, manuales, libros, etc. que se han escrito sobre la gana 
dería tanto a nivel Departamental como Nacional y que sirvie 
ron de base para la estructuración del estudio. 
Por su importancia y contribución al bienestar humano se han 
hecho variados planteamientos acerca del mejoramiento de la 
actividad ganadera. Dentro de los estudios relacionados con 
la zona se destacan: "Diagnóstico de la situación agropecua 
ria del Municipio de Ariguaní" documento elaborado por el 
proyecto FAO/COL/79/001, que hace un completo y detallado aná 
lisis sobre los recursos del Municipio, su producción, el fun 
cionamiento de la actividad agropecuaria, identificando sus 
principales problemas y potencialidades y la característica 
que presenta, su disposición y utilización. 
''Historia de la Ganadería Bovina en Colombia" Suplemento gana 
dero Emigdio Pinzon Martinez. Se refiere al origen, desarro 
llo, cualidades y papel económico de los bovinos criollos Co 
lombianos, principal protagonista desde la conquista hasta el 
presente siglo. 
"Aspectos de la Ganadería Vacuna en la Llanura del Caribe" 
Libardo Rivas investigador del Centro de Investigaciones de 
Agricultura (CIAT) en 1973. Analiza concretamente la produc 
tividad considerando la ganadería como uno de los pilares pa 
ra el desarrollo agrario de Colombia, la distribución de la 
tierra, haciendo enfásis sobre el problema de administración 
y manejo, el desconocimiento sobre el costo de sus activos y 
el monto de su inversión en la finca, no aplicandose un cri 
terio empresarial. 
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"Estudio Semidetallado de Suelos para fines Agrícola del Mu 
nicipio de Ariguani". Instituto Geográfico Agustin Codazzi 
(IGAC) 1979. Analiza los suelos de la región y determina 
que es plano y de colinas bajas destacandose la llanura del 
río Ariguani, en su mayoría dedicado a la ganadería (cría, 
levante, ceba y lechería). A pesar de existir tierras aptas 
para la agricultura ésta poco se realiza. 
"Bases para una política de desarrollo ganadero" FEDEGAN 
1984. Describe los factores limitantes del desarrollo gana 
dero dividiendolos en básicos como: climatológicos, tierras 
con infraestructuras básicas, retraso tecnológico, ineficien 
cia de mercadeo y estrechez de mercado. 
Limitantes coyunturales como: política económica general, 
política ganadera, escasez y alto costo de financiamiento, 
disminución de exportaciones y problemas fiscales. Aconseja 
la aplicación de políticas macroeconómicas integrales, cohe 
rentes e intersectoriales a corto y largo plazo por parte 
del gobierno en colaboración del sector privado. 
La corporación de. Estudios Ganaderos CEGA en la revista Co 
yuntura Agropecuaria Segundo Trimestre 1984. Analiza el 
efecto de la ganadería doble propósito en la natalidad del 
hato nacional que aumenta la producción de leche y carne in 
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cidiendo en el precio al consumidor. 
En la Revista del Primer Trimestre 1985. CEGA plantea algu 
nas consideraciones sObre las importaciones de leche en pol 
vo por parte del IDEMA y describe la diferencia de precios 
con la leche nacional que es de $38.00 lo que permitiría el 
consumo de leche por parte de toda la población en detrimen 
to de la producción nacional, generando la necesidad de cam 
biar la estructura de producción, transformación y distribu 
ción nacional de leche tecnificada, para reducir los precios 
sin afectar los ingresos de productores, industriales e in 
termedi arios. 
"La Ganadería Vacuna en 1983". FADEGAN. Analiza la tenden 
cia del consumo per capita de ganado vacuno en Colombia, su 
descenso, causado por la demanda, la oferta y la pérdida del 
poder adquisitivo de los colombianos. 
A nivel de la Universidad Tecnológica del Magdalena se des 
tacan las siguientes tesis de grado. 
"Aspectos Generales de la Ganadería Vacuna en los Municipios 
de Valledupar, Codazzi, Robles y el Copey (Departamento del 
Cesar) 1975. Rigo Murgas, Luis Eberto Baños y Pedro Fuentes 
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Trata la producción y la productividad, destacando en ellos 
rbS factores de mayor importancia como es el factor tierra, 
con una participación del 73% de la inversión total y hace 
referencia a otras actividades que se realizan en la región. 
"Aspectos Generales de la Ganadería Vacuna en los Municipios 
de Aracataca, Fundación y Pivijay en el Departamento del Mag 
dalena" 1976. Carlos Granados, Alfonso Mendez, Efrain Ore 
he. Su objetivo es lograr un diagnóstico de la situación 
que presenta la ganadería en el Departamento, determinar los 
problemas que afronta plantear soluciones por ser uno de los 
sectores de mayor importancia en el país. 
"Análisis Socio Económico de la Ganadería Bovina en el Muni 
cipio de Ariguaní Departamento del Magdalena". 1986. Ana 
Mercedes Ceballos, Marlene Barrios, Rose Mery García. Anali 
za los aspectos técnicos, económicos y sociales de la ganade 
ría frente a los demás sectores de la producción, su contri 
bución a mejorar el nivel de vida de la población, su parti 
cipación como sector dinámico y su ventaja sobre la agricul 
tura en el Municipio. 
"Aspectos Económicos de la Producción de Ganado Bovino para 
Carne en el Departamento del Magdalena". 1975. David Mar 
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chena, José Idal y Aldo Fama. Expone, analiza y diagnóstica 
los resultados económicos obtenidos de la explotación ganade 
ra, así como las incidencias de los factores de producción 
en el proceso económico de dicha actividad. 
"Aspectos Generales de la Ganadería Vacuna en el Municipio 
de San Juan del Cesar (Departamento de la Guajira)". 1976. 
Rodrigo Cuello, Ricardo Bolaños. Hace referencia a la for 
ma extensiva como se desarrolla la ganadería con sus bajos 
niveles tecnológicos y poco rendimiento económico, a pesar 
de que sus tierras planas ofrecen magnificas condiciones pa 
ra la explotación ganadera, pero la carencia de factores im 
portantes para su desarrollo lo impiden, sobresaliendo entre 
otros la falta de vías de comunicación, los fenómenos natu 
rales, el crédito insuficiente, falta de infraestructura bá 
sica, deficiencia en el manejo, etc. ayudan al estancamiento 
del desarrollo económico y social de la región. 
1.2 HIPOTESIS 
Dentro de la actividad ganadera en el Municipio de Ariguaní, 
no se hace una óptima combinación de los factores que inter 
vienen en la producción. 
La tierra no es utilizada en su capacidad total debido a su 
localización, falta de agua y el clima que afectan su produc 
tividad, reflejada en una baja capacidad de carga. 
El mercado está dominado por intermediarios que determinan 
el precio y cantidad de ganado en pie, queso y leche afecta 
dos estos últimos por períodos de lluvía y sequía; este domi 
nio es causado por la poca iniciativa del ganadero a agre 
miarse, complementado por la nula acción del IDEMA, reflejo 
de lo cual es un caos existente en el mercado. 
Existe poca generación de empleo, baja remuneración afectado 
por la baja inversión que los ganaderos realizan, no exis 
tiendo un adecuado manejo de sus instalaciones poca concien 
tización del asalariado hacía sus derechos. 
El crédito es insuficiente debido a que la capacidad de en 
deudamiento está condicionada al patrimonio del solicitante, 
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altas tasas de interés y exceisva tramitología. 
Total abandono de las instituciones gubernamentales en la 
prestación de servicios básicos, principalmente asistencia 
técnica que está en manos de particulares, aumentando los 
costos de producción. 
La nula participación de los Fondos Ganaderos en el fomento 
de programas de carácter técnico y cientifico que permitan 
el aumento de la productividad. 
Lo anterior aunado a otros problemas de menor envergadura 
permiten que la ganadería siga siendo extensiva debido a que 
el ganadero es reacio a los riesgo y cambios que implica la 
ganadería intensiva al no tener un mercado asegurado, conti 
nuandose con la tradición e inestabilidad en los ingresos. 
1.3 METODOLOGIA 
Por la naturaleza del estudio, se parte de la hipótesis y de " 
los fines del proyecto haciendo referencia a las siguientes 
variables. 
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Ingresos de la Producción. 
Su importancia y los aspectos que lo determinan tales como: 
Venta de queso, Venta de ganado en pie y venta de leche. 
Tierra. 
Su importancia y los afectos que la puedan afectar como: 
Uso, Tenencia, Topografía, Precio, Gravamenes, etc. 
Capital. 
Su participación y conformación y sus aspectos son: Instala 
ciones, Equipo, Maquinaria e Implementos Agrícolas, etc. 
Mano de Obra. 
Su importancia, participación y contribución al proceso pro 
ductivo, sus aspectos tales como: Hombre/has, Salario, etc. 
Se le da importancia a las anteriores variables ya que ellas 
contribuyen a explicar la dinámica de la ganadería extensiva 
en el Municipio de Ariguaní. 
1.3.1 Instrumentos Utilizados para la Recolección de la In 
formación. 
El proceso de recolección de la información estuvo apoyado 
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tanto por Fuentes Primarias como Secundarias. 
Fuentes Primarias. Para tal efecto se recolectó la informa 
ción a través de un formulario de escuesta, charlas directas 
efectuadas a los productores y representantes del gremio. 
Fuentes Secundarias. Se acudió a toda la Bibliografía exis 
tente tales como: Trabajos anterior, revistas, publicacio 
nes, tesis, monografías, etc. 
• 
1.4 UNIVERSO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA. 
Esto está constituído por el total de explotaciones ganade 
ras inscritas en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
teniendo en cuenta el área y la población bovina. 
1 1.5 DISEÑO DE LA MUESTRA. 
Se utilizó como muestra una subpoblación para cada estrato 
debido al carácter de homogeneidad en el área, Capital, Ma 
no de Obra y algunas otras características que de una u otra 
forma inciden directamente en las explotaciones ganaderas de 
tipo extensivo de la zona en estudio. El cumplimiento de 
la muestra se basó en la siguiente tabla. 
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TABLA I-1 REPRESENTACION DE LA MUESTRA SEGUN ESTRATO EN EL 
MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
ESTRATO No. DE EXPLOTACIONES TAM. DE LA MUESTRA % 
250 - 500 93 51 65.38 
501 - 1000 /8 13 16.67 
Más de 1000 14 14 17.95 
FUENTE: AUTORES. 
Para los es-tratos I y II la investigación se fundamentará en obser 
vaciones parciales (muestras) en tanto que para el estrato III, da 
do el escaso número de observaciones en la población y la variabi 
lidad entre sus componentes las conclusiones se obtendrán con base 
en una observción exhaustiva. 
En la tabla anterior las variables Capital y Mano de Obra no se 
encuentran expresadas en ésta, debido a que se presenta una horno 
geneidad en los diferentes estratos del tamaño de las explotaciones. 
1.5.1 Técnicas Utili7adas. 
La información recolectada se presenta por medio de tablas estaciis  
ticas y los cálculos de productividad se ana1i7an a través de la 
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función lineal de producción; donde hallaremos la Productividad 
Marginal, Productividad Media y Elasticidad de Producción. 
Esta función se uti 1 i 7 
 a cuando los rendimientps son constantes o 
tienden a ser constantes, matemáticamente se expresa de la siguien 
te manera 
Y = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X33 
donde: 
Y = Ingresos Anuales de la Producción. 
X1 Costo de la Mano de Obra 
X2 Costo de la Tierra. 
X3= Costo del Capital. 
Bo = Nivel Tecnológico. 
B1 B2 B3 = Coeficiente o parámetros de las X1 
Presentación de la Inform ación. 
Los datos obtenidos se presentan a través de tablas, teniendo en 
cuenta los diferentes es-tratos de acuerdo al hectare aje de las e xplo 
taciones. 
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Los datos se organizan teniendo en cuenta la similitud que 
ellos presentaron en el estudio. Además se presenta la 
información en valores enteros. 
Coeficiente de determinación 
Se analiza por R2 su objetivo es medir el grado de asocia-
ción de las muestras, con relación a la Función de Regresión 
Muestral hallada, también se le conoce como medida de la 
bondad de ajuste. El coeficiente de determinación viene 












1.1(yi - 7) 2 
  
N - K 
- y) 2 
   
N - K 
1-E2 +122 
El coeficiente de determinación se ajusta al medio 
Yi = F (X1, X2 Ui), para variables explicatorias adicionales 
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debe ajustarse R2, asi: 
"12 . 1 ( 1 - R2 ) 
(N - 1  
N - K) 
2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO 
Describe fundamentalmente, disposición y cobertura actual de los di 
ferentes recursos y servicios públicos con que cuenta el Municipio, 
su capacidad y perspectiva de ampliación generados con base en 
las nuevas políticas del gobierno hacía la descentra1i7ación, dan 
do mayor responsabilidad y dinámica a los municipios, su relación 
e incidencia al desarrollo de la actividad ganadera y su contribu 
ción a la solución de problemas económico-social de la región. 
2.1 SITUACION POLITICA. 
Su cabecera, el Dificil fué fundada por Eustaquio Carrera a fines 
del siglo XIX, sus primeros pobladores vinieron huyendo del Munici 
pio de Chivolo durante la guerra de los mil días. 
El Municipio surgió como una segregación del Municipio de Plato me 
diante ordenanza No. 14 del 30 de Noviembre de 1961.1 
1. UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA DEL MAGDALE 
NA. (URPA). Diagnóstico de la Situación Aorope_cuaria del Mu 
nicipio de Ariguani. Santa Marta, Oct. 1983 P"ag. 5. 
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Sus principales corregimientos son: Pueblo Nuevo, San Angel, Alejan 
clría, etc. y un gran número de veredas entre las más importantes 
etan: Argentina, Casa de Tabla, El Silencio, Brillantina, 
2.2 POSICION GEOGRAFICA. 
Se loca1i7a al Suroeste del Departamento del Magdalena a 216 Kms 
de su Capital Santa Marta, tiene una superficie de 170.632 Hecta 
reas, su cabecera municipal, está loca1-17ada a 9°51' Latitud Nor 
te y 74°14' Longitud Oeste de Greenwich con una altura de 175 
m.s.n.m. Su área urbana es de 172 Hectáreas. Limita al Norte 
con los Municipios de Fundación y Pivijay; al Oriente con el De 
partamento del Cesar; al Sur con el Municipio de Santa Ana; al 
Occidente con PLato y Chivolo. 
2.3 POBLACION. 
Actualmente es de 24.250 habitantes con una población urbana de 
9.132 y una población rural de 14.938 habitantes y una población 
económicamente activa (PEA) de 7.033.2 
2. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE), Censo 1985. 
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2.4 EDUCACION. 
Cuenta con dos (2) planteles de enseñanza media, "El Liceo Arigua 
ni" que es de carácter público con 577 estudiantes; "NUestra Seña 
ra del Rosario" que es de carácter privado y cuenta con 128 estu 
diantes. 
En educación primaria posee cinco (5) colegios públicos con 1.219 
estudiantes y dos (2) instituciones privadas con 278 estudiantes. 
En el resto del Municipio se encuentran seis (6) colegios de enseñan 
za primaria oficiales, los cuales cuentan con 276 estudiantes. 
2.5 SALUD. 
En la cabecera Municipal hay un hospital con su equipo de enferme 
ras, dos (2) mécliros permanentes, una bacteriologa, servicios odon 
tológicos y de laboratorio. Existen seis (6) médicos y tres (3) 
odontologos particulares. Se reali7an períodicamente vacunaciones, 
se tiene proyectada la instalación de una clinica para este fin se 
cuenta con parte de la infraestructura. 
2.6 HIDROGRAFIA. 
Está formada por el río Ariguaní y por arroyos de primer a cuarto 
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orden que son sus afluentes, los principales son: Chimila, Cacahue 
ro, Melchonero, Silencio, Panjuil, Hondo, El Colegio, etc. 
2.7 INSUMOS. 
Es una región en donde la poca tecnología uti -I17ada se Limita a 
algunas fincas, siendo ésta afectada por los altos precios, incidien 
do en el rendimiento de los porros y los costos de producción. 
Existe un almacen de provisión Agrícola de la Caja Agraria y cmn 
co (5) almacenes particulares en cargados de suministrar insumos; 
del suminis y de las semillas se encarga el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). 
2.8 INFRAESTRUCTURA VIAL. 
Actualmente se está realizando la pavimentación del tramo Plato-Bos 
conia mejorandose así la comercialización y la salida de productos 
agropecuarios. 
Internamente se requiere el mejoramiento de las vías entre las di 
ferentes fincas y la cabecera municipal. 
2.9 OTROS RECURSOS. 
En la región de Campo Difícil se descubrió petroleo desde el ario 
"Ir 
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1949, se comenzó su explotación en 32 pozos por la SHELL. En el 
ario 1963 se realizó el montaje de la refineria produciendose gasoil 
na, gas propano y ACPM, actualmente estan en producción siete (7) 
pozos por la ANTEX que los compró en 1962. 
Explota la tierra triturada sin técnica en los cerros aledaños a la 
cabecera, la cual es uilli7ada para la construcción de viviendas y 
la pavimentación de calles. 
Recientemente se hizo la interconexión eléctrica de CORELCA que le 
permite tener energía permanente, evitando el racionamiento e incen 
tivando el desarrollo del comercio local y municipal. 
Se está rea1i7ando la construcción del acueducto para la cabecera 
municipal que aliviará los problemas sanitarios generados por la es 
casez de agua, eliminando la dependencia de la lluvia. 
La mayor o menor producción de un país está determinada por la 
dinámica del sector primario conformado esencialmente por la agri 
cultura y ganadería de ahí su contribución al Valor Bruto de la 
Producción. En la región la ganadería aporta el 87.52% del total 
del Valor Bruto de la Producción (VBP) lo que indica su importan 
cia denLcu de la dinámica del Municipio. 
De acuerdo al análisis de la Población Económicamente Activa (PEA) 
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por medio de sus parámetros como es tasa de empleo, indice de de 
sempleo,etc. en la región se determina que la ganadería contribu 
ye en un 16.15% del total de generación de empleo en el Municipio3. 
3. UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUAFtIA DEL MAGDALE 
NA. (URPA). 
"Diagnóstico de la Situación Agropecuaria del 
Municipio de Ariguani". Santa Marta Oct. 1983 Pag. 97. 
3. FACTOR TIERRA 
Factor de Producción individual que consta de dos ( 2) funciones: 
Proporcionar espacios, para la actividad económica y dotar de un 
lugar próximo al mercado para el producto. 
La tierra en el proceso productivo posee atributos diferentes como 
el agua, calidad del subsuelo, clima, loc al i7 ación, etc. que afectan 
su productividad. Ayuda a reproducir el capital y su valor depen 
de de su capacidad para producir servicios y de su demanda. 
Deniro del Municipio este factor presenta características y p ar ám e 
tros similares que facilitan su agrupación por estratos y simplifican 
la detección de fal I  as en sus atributos. 
3.1 PRECIO DE LA TIERRA 
Es la estimación de la tierra en términos monetarios está determina 
do por la relación en .e la renta y la tasa de interés depende de 
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la cantidad de servicios que presta, su demanda y atributos que po 
see, no sólo indica las variaciones entre la oferta y la demanda si 
no que es un renta capitalizada. El precio promedio en la zona es 
de $73.326.00. Ver tabla III-1. Está afectado por las obras de 
infraestructura vial, el mercadeo, agua e instalaciones. Por ajus 
tarse a los requerimientos anteriores el Estrato II presenta mayor 
precio promedio. 
TABLA III-1 PRECIO PROMEDIO DE LA HECTAREA DE TIERRA SEGUN 
ESTRATO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMEN 
TO DEL MAGDALENA. 
ESTRATO PRECIO PROMEDIO HA. DE TIERRA 
250 - 500 59.098 
501 - 1000 82.308 
Más de 1000 78.571 
FUENTE: AUTORES. 
3.2 USO DE LA TIERRA. 
Explica en forma detallada el uso y manejo que se le da a la tie 
rra, teniendo en cuenta el tipo de actividad económica que se desa 
rrolla y los recursos disponibles con que cuenta el productor para 
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evitar su deterioro. 
En el área el mayor uso se da en pastos con 90.79%, el 6.44% en 
ras"jo, el 1.12% en descanso y el 0,46% en reserva. Ver ta 
bla 111-2. Este uso incide directamente en la productividad ya que 
al mejorar los pastos, se aumenta la capacidad de carga. El área 
dedicada a cultivos 1.18% (maí7, yuca, platáno) se destina para el 
uso exclusivo de la finca y pocas veces con fines comerciales. 
3.3 TENENCIA DE LA TIERRA. 
Hace referencia a la forma de posesión y ocupación actual de la tie 
rra, y como incide ésta en el rendimiento de la actividad ganadera 
en el Municipio. 
En el área el 100% de la tierra ut1li7ada en ganadería es propia, 
no existiendo la forma de arrendamiento, lo que reduce los costos 
de producción por el no pago de arrendamiento del suelo. 
3.4 CAPACIDAD DE CARGA. 
Coeficiente técnico que evalua la productividad de la tierra en una 
explotación ganadera. Se deduce dividiendo el número de cabezas 
bovinas entre el número de hectáreas en pasto. En el área el pro 
medio es de 0.87. Ver tabla 111-3. Considerada baja porque no 
TABLA 111-2 USO DE LA TIERRA SEGUN ESTRATO, EN EL MUNICIPIO DE 
DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
USO DE LA TIERRA 250 - 500 % 501 - 1000 % Más de 1000 % 
Superficie en Pastos 16.090 89.36 7.070 89.28 19.310 93.73 
Superficie en cultivos 213 1.18 84 1.06 266 1.29 
Superficie en Rastrojos 1.633 9.07 477 6.02 873 4.24 
ry 
Superficie en Descanso 70 0.39 218 2.75 50 0.24 m 
Reserva Forestal 70 0.88 103 0.50 
SUPERFICIE TOTAL 18.006 100.00 7.919 100.30 20.602 100.00 
FUENTE: AUTORES. 
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existe mayor disponibilidad de agua ni infraestructura de riego que 
permita que la rotación de los potreros se haga en el mayor tiempo 
el período de sequía hace lenta la recuperación de los mismos, lo 
que indica que estan en relación directa con el uso y manejo de 
los pastos. 
TABLA 111-3 CAPACIDAD DE CARGA SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO 
DE ARIGUANI , DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
ESTRATO CAPACIDAD DE CARGA 
250 - 500 0.82 
501 - 1000 0.99 




Explica y describe en forma detaLlada las particularidades y confi 
gur ación superficial de un terreno, indio a el tipo de m anejo a util  
zar, el deterioro que presenta, tipo de mecanización, implementos 
necesarios, su pendiente, tipo de pastos que se pueden adaptar a 
sus condiciones. 
En el área estudiada el 73.82% es ondulada; el 18.20% es plana y 
el 7.98% es quebrada. Ver tabla 111-4. Con una mayor disponibi 
lidad de maquinaria se podría mejorar el rendimiento de los terre 
nos en el Municipio ya que en su mayoría son mecanizables, lo que 
simplifica su manejo. Tienen pendientes bajas, facilitando la apli 
cación e incorporación de fertili7antes y demás nutrientes del sue 
lo . 
3.6 PASTOS. 
Indica la disposición y estado general de los pastos en cada una 
de las fincas estudiadas, las variedades que en ellas predominan, 
incidiendo en el aumento ó disminución de la capacidad de carga. 
En la zona la clase de pastos más uti1-17ada es el guinea (Panicum 
Maximun) con 21.91% se utili7a para el ganado tipo leche, el kiku 
Penisetum Clandestinun) con 21.15% es utili7ado para el ganado con 
doble propósito, el faragua (Hyparrehenia Rufa) con 19.45% se utili  
za para el ganado tipo carne, el angleton (Andropogon Nodasus) 
con 16.24% es utili7ado para el ganado con doble propósito. Ver 
tabla 111-5. 
Por ser perennes, iisistentes a la sequía, se adaptan mejor al cli 
ma, necesitando poca agua para subsistir, la simplicidad en su ma 
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TABLA 111-4 TOPOGRAFIA DE LA ZONA SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO DE 
ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
ESTRATO PLANA ONDULADA QUEBRADA TOTAL 
HAS HAS HAS 
250 - 500 4.590 25.49 13.063 72.55 353 1.96 18.006 
501 - 1000 609 7.69 6.701 84.62 609 7.69 7.919 
n) 
Más de 1000 4.415 21.43 13.243 64.28 2.944 14.29 20.602 co 
FUENTE: AUTORES. 
TABLA 111-5 CLASES DE PASTOS SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO DE 
ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
CLASE DE PASTO 250 - 500 501 - 1000 Más de 1000 
HAS % HAS % HAS 
Angleton 2.383 14.81 1.029 14.55 3.736 .19.35 
Guinea 3.660 22.75 1.670 23.63 3.736 19.35 
Admirable 936 5.82 643 9.09 2.804 14.52 
Faragua 3.576 22.22 1.414 20.00 3.115 16.13 co O 
Kikuyo 4.173 25.93 1.285 18.18 3.736 19.35 
Imperial 311 1.61 
Alemana 595 3.70 257 3.64 1.249 6.47 
Pasto a7ul 85 0.53 311 1.61 
Pangola 256 1.59 515 7.27 311 1.61 
Estrella 256 1.59 257 3.64 
Casimagua 85 0.53 
India 85 0.53 
TOTALES 16.090 100.00 7.070 100.00 19.310 100.00 
FUENTE: AUTORES 
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nejo ha permitido que tengan mayor propagación en el Municipio. 
El ganadero por tradirión se siente ligado a estos pastos que cono 
ce y no se preocupa por experimentar con nuevos pastos y forrajes. 
Conoce que pasto de buena calidad requiere de una mayor inversión, 
pero no corre el riesgo aunque obtenga mayores ganancias, por su 
mentalidad conservadora y su resistencia a los riesgos no se lo per 
mita. 
3.7 LEGUMINOSAS 
Familia de plantas angiosperm as dicotildone as, de corola amaripo 
sada y fruto en legumbre que nacen espontaneamente en forma sil 
vestre en los potreros, dando al animal un complemento alimenticio 
que juega un papel importante en época de verano, siendo las más 
comunes en la zona: campanita (Ipomea sp), aromo (Vachelia Farne 
siana), trupillo (Prosopis juliflora), totumo (Gresentia Cujete), divi 
divi (Libidivia Coriaria), platanillo (Tabernaemontana Psychotriaefo 
Lia), etc. Ver tabla 111-6. 
En su consumo no le causa trastornos digestivos al animal y aumen 
ta su desarrollo debido a su valor nutritivo. En épocas de control 
de malezas, el ganadero las dejas crecer para luego utili7arlas co 
mo reemplazo al pasto en épocas de verano. Por lo volatil de su 
semilla y su alta propagación genera mayor utilidad. 
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TABLA 111-6 LEGUMINOSAS EN PROMEDIO SEGUN ESTRATO EN EL MUNI 
CIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
LEGUMINOSAS 250 - 500 501 - 1000 Más de 1000 
Campanita 44.94 36.00 46.15 
Trupillo 7.87 12.00 3.85 
Aromo 21.35 24.00 30.77 
Platanillo 6.74 3.85 
Dividivi 10.11 20.00 7.69 
Totumo 8.99 8.00 7.69 
TOTALES 100.00 100.00 100.00 
FUENTE: AUTORES. 
3.8 USO DE POTREROS 
En la región el ganadero acostumbra un sistema rotacional de pas 
toreo, pero que no está bien fundamentado ni controlado, dentro de 
sus fallas más notables está la de que el número de hectáreas del 
potrero no va acorde con las condiriones reales del suelo y dl pes 
to, lo que hace que el ganado consuma el pasto antes de su madu 
rez o época de mayor concentración de proteinas. No es severo el 
control sobre el número de días y épocas de rotación causando un 
deteriroro del suelo y endurecimiento de las capas vegetales por pi 
-II 
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soteo, afectando su germinación. 
El pasto no tiene oportunidad de recuperarse, disminuyendo su cre 
cimiento. Al continuar la carga se merma la , producción y al lle 
gar las lluvias se produce una fuerte erosión, cubriendose el terre 
no de malezas, que van reemplanzado al pasto y aumentan los cos 
tos de producción en su control. El promedio de los potreros en la 
zona es de 38.89 has, determinado por la extensión total de la fin 
ca, no teniendo en cuenta las diferentes condiciones técnico-ambien 
tales para su división; dificultando la adecuación de instalaciones 
y por ende un mejor control sanitario. 
3.9 DISPONIBILIDAD Y TIPO DE AGUA 
El agua es un cuerpo compuesto, por su importancia y contribución 
al desarrollo de los seres vivos, es fundamental e irremplazable en 
todo proceso que reqi]iere crecimiento. 
En el área estudiada, el agua en estado natural es escasa recu 
rriendo el ganado a la construcción de infraestructura para su al 
macenamiento (Jaguey, Pozos, Aljibes), dependiendo éstos de la capa 
cidad de inversión, mermando obsJmnsiblemente la producción de paz 
tos y por ende la capacidad de carga. 
Las más importantes disponibilidades de agua en la zona son: 
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Jaguey con 87.60%, Pozos 7.86%, notandose la urgente necesidad de 
crear un clistrito de riego que elimine las dificultades generadas 
por el intenso verano y las pérdidas que éste ocasiona, rebajando 
los costos de producción. Ver tabla 111-7. 
3.10 CLASES DE SUELO 
Agrupa la distribución y formas más comunes de la superficie del 
suelo, teniendo en cuentra su relieve, presencia de sales, drenaje 
natural, nivel freático y grado de fertilidad. 
La zona presenta un 18.20% de suelo clase III y VI, con caracterís 
ticas planas o semiplanas, bien drenados, livianos o medianos con 
baja retención de humedad, y moderada fertilidad, textura media, 
dedicada a la explotación de pastos y resistentes a sequía, y exce 
so de sales, suelos suceptibles a inundaciones y encharcamiento. 
El 73.82% son suelos de clase II, III y IV de relieve ondulado. 
El 7.98% son suelos de clase VII, presentan relieve quebrado, con 
erosión muy severa o ligera con gravilla o cascajo en la superficie 
y sales en la profundidad, apropiados para reforestación.4  
4. UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA DEL MAGDA 
LENA. (URPA). Diagnóstico agropecuario del Magdalena. Santa 
Marta 1984. Pag.13. 
TABLA 111-7 CLASES DE AGUA SEGUN ESTRATO, EN EL MUNICIPIO DE 
ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
TIPO DE AGUA 250 - 500 501 - 1000 Más de 1000 
Jaguey 92.85 100 70.00 87.60 
Pozo 3.57 20.00 7.86 
Arroyo 1.79 0.60 
Aljibe 5.00 ' 1.67 
Manantial 5.00 1.67 
Caño 1.79 0.60 
TOTALES 100 100 100 100 
FUENTE: AUTORES. 
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El Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC), para obviar las li 
mitaciones que presentan ese tipo de suelo recomienda la aplicación 
de fertili7antes completos, construcción de fajas para evitar el en 
charcamiento, sembrar pasto que permitan forrajes durante el vera 
no y erradicación de sales, conservar la vegetación existente y refo 
restar con especies apropiadas. 
3.11 IMPUESTOS 
Tributo o carga que pagan los productores al Estado, se dividen en 
directos cuando se cargan directamente al contribuyente, indirectos 
cuando va incluido en el precio del articulo consumido. Varían en 
porcentaje y estan afectados por particularidades del predio como 
es: Localización, Tamaño, Ingresos, etc. no se limitan al trabajo, 
sino tambien a la propiedad de la tierra, radicación, mejoras a lar 
go plazo, rentas, etc. 
El IGAC se encarga de elaborar el estudio técnico de cada uno de 
los predios, su avaluo catastral, para el cobro de los impuestos 
por parte de las oficinas regionales de hacienda. 
En la zona estudiada los ganaderos cumplen cabalmente el pago de 
estos impuestos, siendo afectados en su capacidad productiva. Me 
diante la ley 14 de 1983 se registraron los avaluos catastrales que 
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forma parte de la renta presuntiva, desligandolos de la pro ductivi 
dad y rentabilidad de la tierra, debido a esto el ganadero paga 
anualmente mayor impuesto por esta renta. 
La renta presuntiva es igual para todos los sectores económicos lo 
que perjudica la actividad pecuaria por su inferior rentabilidad so 
bre el capital invertido comparada con la utilidad de otros secto 
res, exige mayor inversión en activos fijos ( Ganado) , admite una 
menor rotación de capital por los períodos inflexibles de la gesta 
ción y crecimiento de los animales unido a los riesgos generados 
por el clima y la inestabilidad de los mercados. 
Además el artículo 73 elimina las exenciones sobre el impuesto de 
patrimonio por inversiones en ganado de cría y levante. 
Las deducciones por inversión en construcción y reparación de vi 
viendas en el campo en beneficio de los trabajadores, desmontes, 
obra de riego y desecación, construcción de acueductos, crías y b a 
riaderos , ampliación y mejoramiento de fincas rurales. 
Exención sobre el valor de los terneros nacidos y enajenados den 
Lro del mismo ario. El ganado de cría y leche dejará de computar 
se en el 50% de su valor para efectos del cálculo de la renta pre 
suntiv a. 
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Las deducciones sobre la renta del valor animal de las obras de 
riego y pozos profundos que favorezcan el rendimiento de los p as 
 
tos. 
Por lo anterior la actividad pecuaria requiere un tratamiento fiscal 
diferente basado en mayores exenciones para el patrimonio ( Ganado 
de Cría) , deducciones de las pérdidas ocasinadas en la actividad 
para que el impuesto no siga afectando la estructura del consumo 
y aumente los costos de producción, desestimulando la actividad pe 
c u aria. 
3.12 CLIMA. 
Analiza las condiciones atmosféricas que caracterizan a la región. 
Está dividido en dos (2) períodos, secos o muy secos que abarca 
el mes de Julio y va de Noviembre a Enero, y períodos de lluvia 
que va de Agosto a Octubre y de Abril a Junio, son períodos muy 
irregulares donde se presentan lluvias esporádicas en períodos de 
sequía. La temperatura media es de 27° C . 
Su importancia radica en la dependencia que tiene el ganadero del 
clima, ya que en la toma de decisiones necesariamente debe tener 
en cuenta el período ya sea de lluvia o de sequía para realizar la 
inversión, pues ésta afecta la producción y los precios. 
4. FACTOR CAPITAL 
Comprende la cantidad de recursos disponibles en un momento de
-tr 
minado para la satisfacción de necesidades futuras. El capital em 
pleado en la explotación ganadera se puede dividir en dos (2) par 
-tes: Capital Fijo el cual comprende los implementos, maquinarias, 
viviendas e instalacines, su renta depende de la demanda del pro 
dueto y de la cantidad en existencia. 
Capital Circulante está formado por los bienes destinados al consu 
mo como son: ganado que esté disponible para la venta. Se puede 
ajustar si su rendimiento es diferente al del mercado en su reposi 
ción. 
En la zona, unido a la Mano de Obra, se ha convertido en el fac 
tor dinámico del sector, aunque no existe la infraestructura ni co 
bertura total en las entidades encargadas de suministrarlo. No se 
aprovecha los conocimientos y aptitudes del ganadero en la región, 
desestimulandolo y creandole incertidumbre que se traduce en el es 
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tancamiento de la actividad dando paso a la práctica tradicional 
como es la ganadería extensiva. 
4.1 MAQUINARIA Y EQUIPO. 
Es la fracción de capital fijo que se encarga de multiplicarlo y re 
producirlo en la ganadería. Esta categoría abarca, una parte de 
la inversión que hace el productor como es vehículos, tractores, 
implementos para arar la tierra, etc, de su mantenimiento y grado 
de eficiencia se obtendrán buenos resultados, con el incremento y 
avance de la tecnología en la actividad, la maquinaria sufre de ob 
solecencia, haciendo necesario su cambio o mejoramiento. 
En la zona, la mayor inversión es vehículos con 49.59%; tractores 
con 37.75%, implementos con 7.69%, equipos con 4.97%. Ver tabla 
IV-1. Indica que por prioridad, primero es el transporte y luego 
el mejoramiento del suelo. Existen productores con baja capacidad 
de inversión llevandolos a productividades minimas y bajos rendi 
mientes. Se requiere la presencia de una empresa tipo Leasing que 
arriende o venda la maquinaria a precios módicos, o una cooperati 
va de alquiler de maquinaria con pagos en época de venta de ga 
nado, una presencia más decidida de los fondos de inversión con la 
debida concientización de rendimientos futuros. 
TABLA IV-1 INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO (S/HA) SEGUN ESTRATO EN EL 
MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
MAQUINARIA Y EQUIPO 250 - 500 % 501 - 1000 % Más de 1000 % 
Vehículo 159.42 49.33 37.92 41.73 60.62 58.76 
Tractores 127.17 39.35 37.19 40.92 33.64 32.61 
IMplementos 25.43 7.87 9.47 10.42 4.69 4.55 
Equipo 11.15 3.45 6.30 6.93 4.21 4.08 .4. 1--,  
TOTALES 323.17 100.00 90.88 100.00 103.16 100.00 
FUENTE: AUTORES 
4.2 INSTALACIONES. 
Comprende cada una de las partes que hacen posible el aumento o 
disminución de la producción, pues su conjunto forma la infraestruc 
-tura, su manejo y mejoramiento inciden directamente en la pro du 
ccion. 
En la zona existe una marcada diferencia entre los productores, 
determinada por el poder de inversión y la disponibilidad de cap! 
tal. La mayor inversión es en cercas con 33.18%, 
corrales con 28.37%, viviendas con 24.70%. Ver tabla IV-2. 
Existe un alto grado de obsolecencia y sobre-uti1i7 ación de dichas 
instalaciones su reemplazo se limita muchas veces al daño irre p a 
rable que sufre y su utilidad dentro de la finca. Las inversiones 
en este rubro se hacen por orden prioritario y de necesidad, no lle 
vando el verdadero sentido de orientación económica. 
4.3 GANADO. 
Comprende la parte principal de la explotación ganadera, el pro duc 
te hacía donde estan dirigidos los mayores cuidados de la finca 
es generador de sub-productos como el queso y la leche. De su co 
rrecto manejo depende la rentabilidad futura de la finca. En el 
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TABLA IV-2 INVERSION EN INSTALACIONES ($/HA) SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPO 
DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
CATEGORIAS 250 - 500 % 501 - 1000 % Más de 1000 
Corrales 117.62 33.03 35.35 26.14 21.44 21.97 
Cercas 193.17 35.92 39.56 29.26 35.68 36.57 
Viviendas 128.90 23.97 37.92 28.04 22.90 23.47 
Comederos 6.45 1.20 1.65 1.22 1.31 1.34 
Bebederos 4.79 0.89 0.74 0.55 1.22 1.25 
Saladeros 12.10 2.25 3.10 2.29 2.07 2.12 
Báscula 6.24 1.16 3.77 2.79 3.06 3.14 
Establos 8.50 1.58 13.13 9.71 9.24 9.47 
Bretes 0.65 0.67 
TOTALES 537.77 100.00 135.22 100.00 97.57 100.00 
FUENTE: AUTORES. 
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área estudiada el ganado comprende un 35.14% del total de la inver 
Sión en la actividad pecuaria, es el principal activo del ganadero. 
Se ha hecho un mejoramiento de razas mediante el cruzamiento, 
lograndose una mejoría por la doble utilidad (leche-carne). La ma 
yor preocupación del ganadero no es mejorar la calidad del ganado 
sino elevar la población vacuna, por eso no mejora sus instalacio 
nes. 
5. FACTOR MANO DE OBRA 
Indica el grado de participación de los trabajadores en el proceso 
productivo de la ganadería y su rendimiento. A pesar que la acti 
vidad genera poco empleo en comparación con la agricultura, su con 
tribución es básica en la buena marcha de la explotación. 
La fberz a de -trabajo no se aprovecha a plenitud en cuanto a su 
rendimiento, debido a que el indice de Mano de Obra calificada es 
bajo, en las labores culturales se emplea Mano de Obra ocasional; 
y a la simplicidad del trabajo en la ganadería extensiva. En la 
zona como característica principal no existe una división ni separa 
ción de funciones de la planificación y administración. De ésta 
última se encarga el propietario o el c apata7 , las demás activida 
des las realizan los trabajadores permanentes u ocasionales, labo 
r ando por encima de las ocho (8) horas estipuladas, con igual sala 
rio. Esto se debe al bajo nivel educativo, desconocimiento de sus 
derechos laborales, poca oferta de empleo rural. Deben saber todas 
las actividades de la finca como es: Ordeño, Manejo de instalado 
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nes y pastos, suminis x.) de drogas, concentrados y sales, m anteni 
miento de corrales y cercas, preparación del queso, etc . 
5.1 TRABAJO DE ORIENTACION Y DIRECCION. 
Comprende el tipo de personas encargadas del con 1A 1 y dirección 
de la finca, entre sus funciones estan: La compra y venta de gana 
do, venta de queso y leche, compra de insumos y dirigir las activi 
dades del personal a su cargo. Den -o de esta categoría estan los 
propietarios y capataces. 
En la zona representan el 7.2% de la mano de obra laborable en la 
finca. Se observa la falta de un conLrul adecuado, por medio de 
planillas de producción ( nacimiento, mortalidad, ventas, compras, 
etc. ) , manejo de inventario que permita calcular la proyección y es 
timar la producción para arios futuros. 
5.2 TRABAJO PERMANENTE. 
Personas que estan ligadas a la finca en forma permanente; median 
te un contrato verbal o escrito y que realizan las labores de manto 
nimien-to y manejo de instalaciones, ganado y potreros, dependiendo 
de su rendimiento el éxito de la producción. Dent.ru de ésta catego 
ría se encuentran: Vaqueros, Choferes, Servicios Doméstico, etc . , 
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los cuales representan el 72.35% de la Mano de Obra total utili7a  
da. Ver tabla V-1. 
5.3 TRABAJO TRANSITORIO 
Comprende las personas que son contratadas para labores en la fin 
ca de tipo temporal y que tienen un período definido de duración, 
estas labores son: desmonte, instalación de cercas, viviendas Y 
asistencia técnica. 
Las personas encargadas de las labores temporales en la finca cons 
tituyen el 27.65% del nivel de ocupación. Su permanencia está liga 
da a factores de tipo laboral, cuando existe exceso de trabajo que 
no puede ser realizado por el personal de tipo permanente. 
Incide notablemente en el aumento de los costos de producción ya 
que algunas labores son producto del manejo inadecuado de las iris 
talaciones y la baja cobertura de las instituciones del Estado, 
aumentando el número de trabajadores transitorios. 
5.4 OCUPACION DE LA MANO DE OBRA 
Para el normal desarrollo de una actividad productiva como la gana 
dería, se requiere la asignación de funciones especificas en labores 
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diarias que son traducidas en resultados óptimos. La Mano de 
Obra está dividida en categorias siendo las más importantes: Capa 
taces, Vaqueros, Jornaleros, Choferes, Servicio Doméstico, etc. Lo 
normal es que cada categoría tenga sus labores determinadas, pero 
en la zona existen múltiples funciones para cada trabajador. 
En la zona estudiada la mayor labor la realizan los vaqueros, en 
los s (3) estratos con un promedio de 48.87%, luego los jornale 
ros con una participación de 32.58%, los capataces con una partici 
pación de 7.71%, los choferes con 3.31%, el servicio doméstico con 
7.53%. Ver tabla V-1. Lo cual indica la participación de cada 
categoría en la explotación 
Ello señala que los propietarios tienen conciencia de que sus ganan 
cias dependen en gran parte del tiempo extra que los trabajadores 
alcanzan a laborar, llevando a la sobre-explotación de la Mano de 
Obra, no compensada con el salario devengado. 
5.5 REMUNERACION DE LA MANO DE OBRA. 
Como característica general en la zona se obliga al trabajador a 
laborar más de ocho (8) horas diarias y días domingos y feriados, 
estos se ha hecho costumbre por el gran desconocimiento que el tra 
bajador tiene de sus derechos laborales. Se le suministra los artí 
TABLA V-1 OCUPACION DE LA MANO DE OBRA SEGUN ESTRATO EN EL MUNI 
CIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
CATEGORIA 250 - 500 501 - 1000 % Más de 1000 
Capataces 16 4.69 12 10.34 13 6.57 
Vaqueros 185 54.25 62 53.45 114 57.58 
Jornaleros 115 33.72 29 25.00 48 24.24 _N up 
Choferes 3 0.88 5 4.31 9 4.55 
S. Doméstico 22 6.46 8 6.90 14 7.06 
TOTALES 341 100.00 116 100.00 198 100.00 
FUENTE: AUTORES. 
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culos de primera necesidad a un precio por encima de los encontra 
dos en el comercio local, haciendo m ás precaria su situación econó 
mica, a esto se le suma el bajo salario. 
En la zona estudiada el mayor salario devengado en promedio por 
los tres (3) estratos es el capataz con $20.557 . oo , vaquero (ordeña 
dores) con $15.079 . oo , choferes con $19.970 . oo , servicios doméstico 
con $7.059 . oo . Ver tabla V-2. Lo cual indica el bajo poder adqui 
sitivo del trabajador y su permanencia indefinida en la finca 
aumentando la productividad del factor. 
5.6 NIVEL EDUCATIVO DE LA MANO DE OBRA. 
Describe el grado de educación existente en el factor mano de obra 
y su incidencia en la producción pecuaria. 
En la zona se observa un bajo nivel educativo generado e incenti 
vado por la vinculación a temprana edad a las labores pecuarias 
y la falta de estímulo por parte del ganadero al no permitir tiem 
po libre al trabajador, para su capacitación en las escuelas de la 
loc a 1i  dad. 
Sin embargo se observa algunas e xcepeciones con ganaderos que han 
fundado escuelas den Lro de los predios de su finca para los hijos 
TABLA V- 2 SALARIOS MENSUALES PROMEDIO SEGUN ESTRATO EN EL 
MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
CATEGORIAS 250 - 500 501 - 1000 MAS DE 1000 
Capataces 20.063 20.917 20.692 
Vaqueros 14.676 15.385 15.177 
Jornaleros 13.500 13.900 14.200 
Choferes 18.000 22.800 19.111 
S. Doméstico 7.000 5.750 8.428 
TOTALES 59.739 64.852 63.408 
FUENTE: AUTORES. 
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de los trabajadores. 
Existen algunos casos en el cual hay total desgano por parte del 
trabajador en mejorar su nivel educativo, esto aunado a la no exis 
tencia de un programa de educación para adultos, que posiblemen 
te fracase por el escaso tiempo libre y el total agotamiento físico 
mental, luego de su extenuante jornada laboral. 
6. GENERALIDADES DE LA GANADERIA VACUNA 
El crecimientz de la actividad ganadera depende del correcto mane 
jo de pasto y forrajes y del adecuado control sanitario, en Colom 
bia su rendimiento se ha visto presionado por factores adversos co 
mo son: la inseguridad, pérdida de mercado interno por los altos 
precios y la pérdida del poder adquisitivo del consumidor y del 
mercado externo, localización en tierras con insuficiencia en elemen 
tos proteinicos básicos en la alimentación del ganado disminuyendo 
su rendimiento. 
La casi nula colaboración del Gobierno en políticas de formento pa 
ra créditos e infraestructura vial y mercadeo, el sacrificio de hem 
bras que incide notablemente en el descenso del hato ganadero. 
6.1 ACTIVIDAD ECONOMICA. 
Describe la forma como se lleva a cabo la explotación ganadera, 
teniendo en cuenta el tipo de ganadería y su desenvolvimiento. 
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En la zona estudiada el ganadero se dedica a la Cría, Levante, 
Ceba y Lechería; teniendo la cría una participación de 36.33%, le 
charla con 31.80%, levante con 23.35% y ceba con 8.52%. Ver ta 
bla VI-1. Lo cual indica que la cría y lechería por su rentabilidad 
inmediata y su rápida conversión en efectivo representa la activi 
dad común del Municipio. 
6.2 POBLACION GANADERA. 
Debido a que el área estudiada presenta características propias de 
la región, su dependencia cLim ática, escasez de agua, falta de in 
fraestcuctura, son Ltmitantes para el aumento de la población gana 
dera. 
Se estima que para el ario 1986 el Municipio contaba con una pobla 
ción de 142.858 cabezas bovina, basado en factores previamente ana 
li7ados, como es la tasa de natalidad, mortalidad y capacidad de 
carga de la región. Ver tabla VI-2. 
6.3 RAZAS. 
Comprende cada uno de los grupos en que se subdivide la ganade 
ría y algunas especies zoológicas y cuyos caracteres diferenciales 
color de la piel, vesistencia al clima y enfermedades, casta, lina 
je, se trasmiten por generación. 
TABLA VI-1 ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO DE 
ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
ACTIVIDAD ECONOMICA 250 - 500 501 - 1000 MAS DE 1000 
Cría 43.75 34.29 30.95 
Levante 20.54 25.71 23.81 
Ceba 2.68 8.57 14.29 
w 
Lechería 33.03 31.43 30.75 vi 
TOTALES 100.00 100.00 100.00 
FUENTE: AUTORES. 
TABLA VI-2 DISTRIBUCION DE LA POBLACION VACUNA POR CATEGORIAS SEGUN 
ESTRATO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA. 
CATEGORIA 250 - 500 501 - 1000 MAS DE 1000 % 
TOTAL 
Terneros Destetados 2.525 973 1.951 15.27 
5.559 
Terneros no Dest. 3.252 1.672 4.250 25.72 
9.174 
Novillos (as) 1.744 1.065 2.299 14.31 5.107 
Vacas Escoteras 2.164 1.452 2.285 16.56 
5.900 
Bueyes 6666666 4 --- 
0.03 10 
Vacas Paridas 3.252 1.672 4.250 25.72 
9.174 
Toros Reproductores 326 185 341 2.39 852 
TOTALES 13.269 7.023 15.376 100.00 35.668 
FUENTE: AUTORES. 
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El vigor híbrido aumenta los requerimientos nutricionales en anima 
les cruzados o mestizos, existiendo una relación directa enLit se 
lección para aumentar la productividad tipo carne o leche y la su 
ceptibiLidad a ciertas enfermedades llamadas genetoLtpicas por ser 
heredadas de las necesidades mayores de nutrición. 
En la zona estudiada la raza predominante es el Cebú-Criollo con 
un 57.27% del total de la población ganadera, Pardo-Cebú con un 
31.29% y Criollo con un 4.53% nos muestras que la implementación 
de nuevas razas presenta un incremento en la tecnología traducien 
dose en una inversión que por la incertidumbre de sus resultados 
y la inestabilidad en los precios del mercado no incentiva al gana 
dero a correr el riesgo, con los diferentes tipos de cruces entz el 
Cebú caracterizado por su rápida adaptabilidad al fuerte clima y 
enfermedades, buscandose la doble utilidad. Ver tabla VI-3. Ello 
le permite al ganadero afrontar las pérdidas en mortalidad por 
causas diversas. 
6.4 ALIMENTACION. 
Como los pastos son el alimento más barato y útil para la pro 
ducción de carne, leche y cría y el de m ás fácil acceso en la mayo 
ría de la actividad ganadera de climas c áli dos , se debe orientar 
a la mano de obra en el maneo de forrajes aumentando el conte ni 
TABLA VI-3 RAZAS DE GANADO SEGUN ESTRATO, EN EL MUNICIPIO DE 
ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
RAZAS 250 - 500 501 - 1000 % MAS DE 1000 % 
Cebú-Criollo 8.154 61.45 3.697 52.64 9.291 60.43 
Holstein 4 0.03 136 1.94 174 1.13 
Pardo Suizo 163 1.23 229 3.26 349 2.27 
Cebú 100 0.75 3 0.04 187 1.22 
Criollo 399 3.01 927 13.20 289 1.88 
Pardo-Cebú 4.370 32.93 1.773 25.25 5.016 32.62 
Holstein-Cebú 79 0.60 152 2.16 50 0.32 
Gyr-Cebú 106 1.51 20 0.13 
TOTALES 13.269 100.00 7.023 100.00 15.376 100.00 
FUENTE: AUTORES. 
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do proteinico de los pastos contrarestando el efecto climatológico y 
por ende las pérdidas en la actividad pecuaria. 
En la zona estudiada el manejo de los poLiros está afectado por el 
intenso verano, caracterizado por la sequía, disminuyendo la capadi 
dad de carga. 
6.5 MANEJO. 
Comprende aspectos relacionados con personal, contabilidad, infraes 
tructura, materiales y equipo, alimentación, sanidad, reproducción, 
selección y mejoramiento. Incide directamente en la rentabilidad ga 
nadera, tiene que ver con la fijación de metas, objetivos y progra 
mación de actividades que han de desarrollarse en el futuro. 
En el área estudiada, lo anterior se cumple en términos medios. 
No hay control de producción mediante registros contables para de 
terminar en forma exacta en cualquier momento el movimiento físico 
y financiero de la finca. 
No se dispone de una planeación física, teniendo en cuenta todos 
los aspectos que intervienen en el proceso productivo (uso de la 
tierra, tasa de mortalidad, natalidad, capital, mano de obra). 
6.6 SANIDAD ANIMAL. 
Comprende todas las medidas de orden preventivo y curativo que 
contribuyen a mejorar el rendimiento de la explotación ganadera, 
depende en muchos casos del buen estado y mantenimiento de las 
instalaciones, materiales y é quipo , prevención de enfermedades tales 
como: fiebre aftos a, carbones, enfermedades parasitarias ( baños con 
tra mosca y garrapata) . 
En el Municipio a pesar de no contar con una adecuada asistencia 
técnica, por parte de las instituciones gubernamentales, existe una 
buena disposición a la aplicación de vacunas, baños, etc . , con sus 
respetivas indicaciones de duración, dosis y período de aplicación. 
A pesar de mantener cierta resistencia por parte del ganadero a las 
innovaciones técnicas en la zona, hay tendencia a la aplicación de 
esas medidas, que evitan enfermedades en el futuro y reducen en 
indice de mortal i  dad. 
6.7 ASISTENCIA TECNICA. 
Hace referencia a las diferentes aplicaciones de recursos técnicos 
que incidan en el mejoramiento del hato ganadero en general. 
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En la región esta función corresponde en su orden a particulares 
con un 47.86% en promedio, Caja Agraria con 31.02%, I.C.A. con 
10.17% respectivamente. Ver tabla VI-4. 
El personal utili7ado pertenece a la categoría de transitorio. Lo 
anterior indica que la poca eficiencia en las instituciones encarga 
das de esta labor, hace que el ganadero busque la ayuda de parti 
culares para solucionar estos problemas. 
Se recomienda mayor funcionalidad de las instituciones y creación 
de un programa que permita la ampliación de conocimiento de mane 
jo por parte del ganadero, que remplace en determinados casos lo 
oneroso de estos servicios. 
6.8 TASA DE NATALIDAD. 
Nos señala el número proporcional de nacimientos en población y 
tiempo determinado, en una explotacion ganadera. 
En la zona se estima que la tasa de natalidad es de un 49% y es 
tá afectada por el manejo, asistencia técnica, sanidad animal. 
TABLA VI-4 ENTIDADES QUE PRESTAN ASISTENCIA TECNICA SEGUN ESTRATO 
EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
ENTIDADES 250 - 500 501 - 1000 MAS DE 1000 
I.C.A. 10.34 14.29 5.88 
Fondo Ganadero 6.94 14.29 
Caja Agraria 36.21 33.33 23.53 
Banco Ganadero 6.90 4.76 oI N) 
Particulares 39.65 33.33 70.59 
TOTALES 100.00 100.00 100?00 
FUENTE: AUTORES. 
6.9 TASA DE MORTALIDAD. 
Indica el número proporcional de muertes en población y tiempo de 
terminado en una explotación ganadera. 
En la zona se estima en un 2% y está afectada por sanidad animal, 
asistencia técnica, manejo. 
6.10 INSEMINACION ARTIFICIAL. 
Método de fecundación artificial, mediante el cual se -transmiten los 
caracteres genéticos del reproductor a las vacas para aumentar la 
producción de leche o carne y rendimienb de las vacas. 
Sus ventajas son: mejoramiento de las razas utili7ando toros de cali  
dad comprobada. Prevención de enfermedades que puede transmitir 
el reproductor de las que puede ser portador sano pero no presenta 
sint6m as clinicos como la vibrosis, triconomiasis. Previene la trans 
misión de genes indeseables, facilidad y posibilidad de usar toros 
no existentes en la región o el país. 
Ahorro en los gastos de sostenimiento del reproductor, así como los 
costos de instalaciones y manejo de animales. Posibilidad de cono 
cer con exactitud el día de la concepción planificando el nacimiento 
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del ternero y demás atenciones al parto y dieta necesaria para la 
correcta fertili7ación de la preñez. 
En la zona estudiada se han hechos varios intentos pero no en for 
ma correcta, ni con medidas adecuadas que garanticen el éxito y 
rendimiento ideal. 
7. PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS MONETARIOS 
Para obtener un mejor análisis de los recursos produc-
tivos, se establece en nuestro estudio una estratificación 
en las explotaciones de acuerdo al tamaño que ellas poseen. 
Para la productividad de los recursos monetarios se ana-
lizaran las siguientes variables. 
n = Número de explotaciones ganaderas 
Y = Ingresos anuales de la producción 
Y1 = Costos de la mano de obra 
X2 = Costo de la tierra 
X3 = Costo del capital 
Para su análisis se realizan los cálculos a través de 
la función lineal de producción, donde hallaremos su produc-
tividad media, productividad marginal y la elasticidad de 
producción. 
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ESTIMACION DEL MODELO 
Y = Bo + Bl X'  + B2 X2 + B3 X3 
nBo + .1
.
)11 + B2 X2 + B3 .)13  
Bo )C1_ + Bi + B2 X1 X2 + B3 VC1 
1.YX2 Bo •X2 + B1 . X1 X2 + B2 í.X1 + B3 X2 X3 
= Bo + Bi .X
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1 X3 + B2 ..X2 X3 + B3  1, X1 
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X1X3 X 2 X3 X3 
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B = (XIY) 
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Bo = - B1y1 - B25 2 - B3 5Z3  
PRODUCTIVIDADES MARGINALES (Pm) 
Bm1 = B1 
Pm2 = B2 
Pm3 = B3 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS (PM) 
Pm' = Vx1 
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PM2 7/ 2  
PM3 = 
ELASTICIDAD DE PRODUCCION (Ep) 
Epl = Pral/PM" 
Ep2 = Pm2/PM2  
Ep3 = Pm3/PM3 
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ESTRATO I 
CALCULO DE LAS DESVIACIONES 
2 314.23 - (1.1760) 2 = 314.20 
51 
2 11)(2 176.99 - (0.8881)
2 
 = 176.90 
51 
2 
.1E.X3 123.99 - (0.7127)
2 
 = 123.98 
51 
.1E(X1X2) = 212.87 - (1.17) (0.88) = 212.85 
51 
1E(X2X3) 127.64 - (0.88)(0.71) = 126.69 
51 
(X1 
 X3) = 170.32 - (1.17)(0.71) = 170.30 
51 
= 1256.83 - (5.03)(1.17) = 1256.71 
51 
.YX2  = 930.06 - (5.03)(0.88) = 929.77 
51 
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( X ' X ) = ( X ' y) 
11•11 
314.20 212.85 170.30 B1 1256.71 
M.O = 212.85 176.90 126.69 • B2= 929.97 
170.30 126.69 123.98 E3 706.64 


























E2 -0.016 0.034 -0.012 • 929.97 





B2 = 3.03 
B3 0.45 
Bo = 0.017 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
PM1 = 4.27 
PM2 = 5.66 
PM3 = 7.05 
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PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
P mi  = 2.48 
P m2  = 3.03 
P m3  = 0.45 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
E P1  = 0.58 
• 
E P2  = 0.53 
E P3  = 0.063 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD DEL ESTRATO I 
P M1 4.27 
Por cada peso invertido en la Mano de Obra se obtiene $ 4.27 
en los ingresos. 
P M2 = 5.66 




M3 = 7.05 
Por cada peso invertido en el factor capital se obtine 
$7.05 en los ingresos. 
m1 = 2.48 
Por un incremento en los costos de la mano de obra de un 
peso se obtiene un incremento de $2.48 en los ingresos. 
m2 = 3.03 
Por un incremento en los costos de la tierra de un peso, 
se obtiene un incremento de $3.03 en los ingresos. 
= 0.45 
Por un incremento en los costos de capital de un peso, se 
obtiene un incremento de $0.45 en los ingresos. 
E P1 = 0.58 
Nos indica que el recurso mano de obra se está utilizando 
recionalmente y se encuentra en la II etapa de la producción. 
E P2 = 0.53 
Nos indica que el recurso tierra se está utilizando racional-
mente y se encuentra en la II etapa de la producción. 
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E P3 = 0.063 
Nos indica que el factor capital se esta utilizando racio- 
halmente y se encuentra en la II etapa de la producción. 
COEFICIENTE TECNOLOGICO 
Bo = -0.017 
En el cálculo del coeficiente tecnológico el resultado es 
bajo y necesita incrementarse para aumentar la producción. 
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ESTRATO II 
CALCULO DE LAS DESVIACIONES 
X2 = 85.16 (0.3086)2 = 85.15 
1 13 
X2 = 2 84.33 (0.3087)2  84.32 13 
30.17 (0.1904)2  30.16 
.1X1 x2  = 76.34 (0.31)(0.31)= 76.33 
13 
x3  = 45.17 (0.31)(0.19)= 45.16 
13 
.. X1 x3 = 46.10 (0.31)(0.19)= 46.09 13 
ItyX1  = 370.30 (1.36)(0.31)= 370.27 
13 
11YX2 351.26 (1.36)(0.31)= 351.23 13 







= (X ' Y) 
~I ,1~ 
85.15 76.33 46.09 B1  370.27 
M.O = 76.33 84.32 45.16 • B2 •••• .0MM 351.23 
46.09 45.16 30.16 
ama. 
B3 189.61 
Det. = 5.797.13 
e 
503.67 



















B = (XIXt) —1  • 
(X'Y) 














B3 -0.075 -0.056 0.23 189.61 
/MI •31 a 4 
= B1 4.27 
= E2 2.00 
B3 = -3.82 i 
Bo = -0.011 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
PM1  = 4.40 
PM2 = 4.39 
PM3 = 7.12 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
Pm1  = 4.27 
Pm2 = 2.00 
Pm3 = -3.82 
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ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
E P1 • 0.97 
E P2 • 0.45 
E P3 • -0.54 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD DEL ESTRATO II 
M1 • 4.40 
Por cada peso invertido en la mano de obra se obtiene $4.40 
en los ingresos. 
P M2 4.39 
Por cada peso invertido en el recurso tierra se obtiene 
$4.39 en los ingresos. 
P M3 7.12 
Por cada peso invertido en el factor capital se obtiene 
$7.12 en los ingresos. 
P m1 4.27 
Para la producción marginal uno, por un incremento en los 
costos de la mano de obra de un peso se obtiene un incre- 
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mento de $4.27 en los ingresos. 
Pm2 • 2.00 
Para la producción marginal dos, por un incremento en los 
costos de la tierra de un peso, se obtiene un incremento de 
$2.00 en los ingresos. 
Pm3 • -3.82 
Para la producción marginal tres, por un incremento en los 
costos de capital de un peso, se obtiene una disminución de 
$3,82 en los ingresos. 
EP1 • 0.97 
Nos indica que el recurso mano de obra se está utilizando 
rucionalmente y se encuentra en la etapa de producción II. 
EP2 • 0.45 
Nos indica que el recursos tierra se está utilizando racio-
nalmente y se encuentra en la II etapa de la producción. 
EP3 • -0.45 
Nos indica que el factor capital se está utilizando irracio- 
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nalmente y se encuentra en la III etapa de la producción. 
COEFICIENTE TECNOLOGICO 
Bo = -0.011 
En el cálculo del coeficiente tecnológico el resultado es 
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Det = 25.296.18 
840.58 -374.43 -515.06 
M.C. = -374.43 967.29 -1.231.92 
-515.06 -1.231.92 3.934.39 
0.0332 -0.0148 -0.0203 
(X 1X1) 
-1 
-0.0148 0.0382 -0.0486 
-0.0203 -0.0486 0.1555 
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-1 (XI X ) 1 (XI Y) 
B1  0.0332 -0.0148 -0.0203 
[B2  - -0.0148 
[ 
0.0382 -0.0486 448.82 
[72.6:1 




Bo - 0.090 
PRODUCTIVIDADES MEDIAS 
PM1 = 4.99 
PM2 = 3.88 
PM3 = 7.80 
PRODUCTIVIDADES MARGINALES 
m1 1.94 
m2 • 2.57 
m3 = —0.40 
ELASTICIDADES DE PRODUCCION 
E P1 • 0.39 
E P2 • 0.66 
E p3 = -0.051 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD DEL ESTRATO III 
M1 • 4.99 
Por cada peso invertido en la mano de obra se obtiene $4.99 
en los ingresos. 
PM2 • 3.88 
Por cada peso invertido en la tierra se obtiene $3.88 en los 
ingresos. 
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PM3 • 7.80 
Por cada peso invertido en el factor capital se obtiene 
$7.80 en los ingresos. 
m1 • 1.94 
Por un incremento en los costos de la mano de obra de un 
peso se obtiene un incremento de $1.94 en los ingresos. 
m2 • 2.57 
Por un incremento en los costos de la tierra de un peso, se 
obtiene un incremento de $2.57 en los ingresos. 
m3 • -0.40 
Por un incremento en los costos de capital de un peso, se 
obtiene una disminuación de $0.40 en los ingresos. 
E P1 
= 0.39 
Nos indica que el recurso mano de obra se está utilizando 
racionalmente y se encuentra en la II etapa de la producción. 
E P2 • 0.66 
Nos indica que el recurso tierra se está utilizando racio- 
nalmente y se encuentra en la II etapa de la producción. 
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E P3 -0.051 
Nos indica que el factor capital se está utilizando irracio-
nalmente y se encuentra en la III etapa de la producción. 
COEFICIENTE TECNOLOGICO 
Bo -0.090 
En el cálculo del coeficiente tecnológico el resultado es 
bajo (-0.090) y necesita incrementarse para aumentar la 
producción. 
TABLA VII - 1 DISTRIBUCION DE LOS COEFICIENTES DE PRODUCTIVIDAD POR ESTRATOS 
ESTRATO B1 B2 B3 PM1 PM2 PM3 P m1 P m2 P m3 EP1 EP2 EP3 
250-500 2.48 3.03 
_ 
0.45 4.27 5.66 7.05 2.48 3.03 0.45 0.58 0.53 0.063 
500-1000 4.27 2.00 -3.82 4.40 4.40 7.12 4.27 2.00 -3.82 0.97 0.45 -0.540 
Mas de 1000 1.94 2.57 -0.40 4.99 3.88 7.80 1.94 2.57 -0.40 0.39 0.66 -0.051 
FUENTE: Autores 
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ANALISIS DE LOS COEFICIENTES DE LA PRODUCTIVIDAD 
La productividad Media de Mano de Obra está por debajo de la 
productividad de los recursos Tierra y Capital. 
Como la Productividad Media refleja el rendimiento dado en la 
relación Producto-Insumo; de cada uno de los factores de pro 
ducción (mano de obra, tierra, capital). En la actividad pe 
cuaria se requiere mayor irrigación de capital, para compra de 
infraestructura y activos fijos (ganado), tierra para ubicar po 
treros e instalaciones, es superior a la mano de obra utili7ada 
que va decreciendo a medida que se incrementa el capital cons 
tante, lo que no indica la gran diferencia entre las productivi 
dades medias de los Lis (3) recursos. 
La Productividad Marginal de la Mano de obra es más alta que 
la productividad de la tierra y capital. 
La zona estudiada por sus caracteriticas propias y su marca 
da influencia del clima, en el rendimiento del recurso tierra, 
además de los limitantes del capital, lleva a que el ganadero, 
no posea un efectivo control sobre estos recursos porque no de 
pende solamente de él sino de otras personas y el Estdo. Con 
la Mano de Obra, su conll 1 es total, hace un juicio evaluativo 
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de su rendimiento, corrige fallas, despide, contrata, etc. Lo 
que lleva a tener una productividad marginal por encima de 
los recursos tierra y capital. 
En el estrato I se está utili7ando adecuadamente el recurso M a 
no de Obra. 
Por su extensión territorial el estrato I (250 - 500 has) emplea 
mayor mano de obra, y menor maquinaria, lo que induce a una 
mejor planificación y uso de éste recurso. Teniendo en cuenta 
los bajos salarios pagados al trabajador, su polifuncionalidad, 
su horario de trabajo y su bajo nivel educativo, contribuye a 
que el ganadero con le en forma permanente las diferentes la 
bores manuales de sus trabajadores, lo que lleva a su utili7a  
ción en forma adecuada. 
En los estrato II y III se presenta una disminución por cada 
peso invertido en el factor capital. 
Los estrato II y III por abarcar las fincas mayores de 500 
has, requiere mayor irrigación de capital, para obtener una 
productividad acorde, con su extensión territorial. Por facto 
res previamente analizados, (trámites, patrimonio, tasa de in 
terés, plazos, etc) que limitan el crédito, que es la mayor 
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fuente de capital en la zona. Determina que su uso sea inade 
cuado y a inversines con bajo contenido tecnológico, unido a 
la poca planific aicón y los problemas de mercado, hacen que 
el ganadero m antenga inventarios altos o venda en e poc as de 
bajos precios. Trae como resultado una disminución por cada 
peso invertido en el factor capital. 
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8. COMERCIALIZACION 
Se , encarga de analizar las diferentes relaciones de tipo comercial 
entre el ganadero y los compradores que demandan su producto. 
El Municipio de Ariguaní realiza su comercialización aislada de su 
capital Santa Marta por la desorganización del mercado y la falta 
de buenas vías. 
8.1 COMERCIALIZACION DEL GANADO. 
Se realiza básicamente con el Departamento del Atlántico ya que la 
mayoría de intermediarios son de Barranquilla en menor escala de 
Bolivar y Cesar siendo en su mayoría vacas para el deguello. 
Dentro del Departamento con los Municipios de Plato, Tenerife, Chi 
volo, Pivijay, Fundación y Santa Ana básicamente terneros para 
engorde. 
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Recibe ganado proveniente de otros municipios o de los departamen 
tos vecinos principalmente novillos y terneros. 
El deguello de ganado es desstinado al abastecimiento del consumo 
local de carne en todo el Municipio. 
A pesar de ser una región eminentemente ganadera, las carnes pre 
sentan altos precios, afectados por el bajo poder adquisitivo de los 
consumidores, los altos precios de los insumos en su mayoría impor 
tados que aumentan los costos de producción ganaderos, la franja 
de utilidad de los intermediarios en el proceso de comerciali7ación 
y la deficiente infraestructura del mercado. 
8.2 COMERCIALIZACION DE LA LECHE. 
Esta actividad se presenta en condiciones en las cuales el produc 
ter tiene pocas posibilidades de negociar con los principales deman 
dantes del producto (ciledco, cicolac), actualmente el precio prome 
dio del ULJ es de $39.00 presentandose la disyuntiva del produc 
ter de venderla o producir queso, lo cual se presenta porque no 
existe una infraestructura adecuada que le permita a éste llevar 
el producto a los centros de acopio más cercanos al Municipio razón 
esta por la que el número de productores dedicados a esta activi 
dad es menor con relación a los que producen queso. Ver ta 
bla VIII-1. 
TABLA ENTIDADES DEMANDANTES DE LECHE (%) SEGUN ESTRATO EN 
EL MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
ENTIDADES 250 - 500 501 - 1000 MAS DE 1000 
Cicolac 17.31 14.29 7.14 
Ciledco 3.84 21.43 
No venden 78.85 64.28 92.86 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 
FUENTE: AUTORES. 
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8.3 COMERCIALIZACION DEL QUESO. 
Presenta un dominio absoluto de los intermediarios que determinan 
el precio del producto, muy oscilante, teniendo en cuenta la c anti 
dad ofrecida en el mercado, avanzar con dinero la producción. En 
la actividad existen cuatro ( 4) grandes intermediarios que dominan 
el mercado loc al , y trasladan el producto a los mero ados del inte 
rior del país. Lo que ha determinado un auge en la producción 
pasando el Municipio a ser el primer productor en el Departamento. 
Del total de producción de leche el 60% es destinado para la elabo 
ración del 'queso, por ser este el principal producto demandante en 
el Municipio y porque su comerciaii  7 ación produce grandes ingresos 
al productor, cuya comercial  i  ación no se hace en Santa Marta por 
no contar este Municipio con un mercado organizado. 
En promedio en fincas de 250 - 500 has. se  producen 250 litros de 
leche en promedio lo que corresponde a 31 kilo y me dio de queso; 
en fincas de 501 - 1000 has. se  producen 700 litros de leche prome 
dio, lo que corresponde a 76 kilos y medio de queso y por último 
en las fincas de m ás de 1000 has. se  sacan en producción diaria 
de leche promedio 1000 litros, lo cual corresponde a 125 kilos de 
queso. 
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El comercio de queso en el Municipio está influenciado por las épo 
cas de verano, invierno y por el estado de la vías. 
8.4 VIAS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE. 
Presenta un estado regular con la tendencia a normalizarse, con la 
pavimentación de la carretera Plato-Bosconia, lo que ampliaría el 
transporte con las capitales de o vs departamentos, e incentivando 
a los productores y abaratando los costos por este concepto. Sin 
embargo se requiere mejorar los carreteables que comunican a las 
diferentes veredas con la cabecera que en épocas de invierno se 
tornan intrasitables e incide en el abastecimiento de los mercados 
locales y regionales. 
8.5 CREDITO. 
Su función principal es la financiación de la producción con antici 
pación a la demanda, une la propiedad de los recursos productivos 
con la demanda de sus productores. Su mecanismos es economizar 
el uso del dinero, permitiendo un planteamiento más flexible de los 
gastos a lo largo del tiempo y actua como canal recolector de los 
pequeños ahorro de la sociedad. 
En la zona estudiada, el crédito está determinado por el patrimonio 
del solicitante y se cobra interes por adelantado. Se requiere ma 
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yor cobertura y agil 17 ación en su tramitación, menor tasa de 
rés , para cubrir con efectividad los riesgos del productor, mayor 
funcional i  dad a las instituciones encargadas de suministrarlo. 
La Caja Agraria con 52.41%, Bancos Comerciales con 14.33%, Banco 
Ganadero con 4.77%, Fondo Ganadero con 1.22% son las entidades 
que más prestan ese importante servicio a la producción, finalmente 
un 27.27% no util i7 a el crédito. Ver tabla VIII-2. Que indica la 
distribución porcentual de la cobertura crediticia en el Municipio 
de Ariguaní. 
• 
TABLA VIII-2 UTILIZACION DEL CREDITO SEGUN ESTRATO EN EL MUNICIPIO 
DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
ENTIDADES 250 - 500 501 - 1000 MAS DE 1000 
Caja Agraria 61.82 68.75 26.67 
Banco Ganadero 1.82 12.50 
Bancos Comerciales 10.91 18.75 13.33 
Fondo Ganadero 3.64 
Dinero propio 21.81 60.00 
TOTALES 100.00 100.00 100.00 
FUENTE: AUTORES. 
9. RENTABILIDAD GANADERA 
Se encarga de medir el producto, utilidad y beneficio que brinde la 
actividad ganadera en un período de tiempo determinado. Se halla 
restando los costos de los ingresos divididos por el capital inverti 
do multiplicado por 100. 
Mide en forma cuantitativa la eficiencia de los factores de pro 
ducción en la actividad pecuaria, induce a buscar en forma cualita 
tiva las fallas que se presentan y la aplicación de correctivos que 
mejoran el uso de los factores, traducidos en alta rentabilidad. 
La alta rentabilidad que presenta la actividad ganadera en la zona 
no es resultado propiamente del uso adecuado de los factores de pro 
ducción sino de situaciones coyunturales del mercado unido a ciar 
tas ventajas comparativas del Municipio. Está incidida por el cLi 
m a que afecta la oferta del producto fortaleciendo la posición del 
intermediario. 
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La alta rentabilidad lleva al ganadero a no invertir en tecnología, 
ni plantearse alternativas que odifiquen el normal desarrollo de su 
hato ganadero, esto hace que dicha tecnología sea baja, colaboran 
do a la continuación da la ganadería extensiva. Ver tabla IX-1. 
La rentabilidad de la ganadería comercial no depende tanto de su 
tamaño como del manejo a que esté sometido. Su conocimiento impli 
ca la creación de medidas que incidan en su aumento o estabilidad. 
TABLA XI-1 CALCULO MENSUAL DE LA RENTABILIDAD SEGUN ESTRATO, 
EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA. 
ESTRATO RENTABILIDAD 
250 - 500 5.75 
501 - 1000 5.16 
Más de 1000 6.57 
FUENTE: AUTORES. 
9.1 COSTOS DE LA PRODUCCION. 
Son los gastos o erogaciones en que incurre el productor en la com 
pra de equipos, instalaciones y maquinaria o sea los factores de 
producción para poner en marcha o mantener rentable la producción. 
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Se dividen en fijos y variables, estan determinados por el uso, tie m 
po y producción. 
En la zona estudiada no existe un análisis de costo-beneficio en 
forma períodica para tomar decisiones en la finca y orientar a los 
organismos gubernamentales que puedan mejorar cualquier desequili 
brio existente en costos y precios. 
el ganadero no planifica sus costos determinando su disponibilidd 
y capacidad de endeudamiento, haciendolos en forma prioritaria y 
con base en puntos de vista subjetivos sin previo análisis, llevando 
lo a reali7ar inversines innecesarias y que no le generan los resul 
tados que le permitan afrontar los riesgos comunes en la explotción 
pecuaria. 
Los problemas de uso y manejo en las explotaciones ganaderas de 
la zona, se reflejan directamente en los costos, al no existir con 
trol se llega a buscar máximos ingresos pero no minimizando los cos 
tos. Ver tabla IX-2. 
9.2 INGRESOS DE LA PRODUCCION. 
Unido a la alta rentabilidad es el mejor incentivo para el produc 
ter al ver en ellos traducido sus esfuerzos es en su cuantificación 
donde van expresados la política trazada en la producción bovina, 
TABLA IX-2 COSTOS PROMEDIOS (8/HA) SEGUN ESTRATO, EN EL MUNICIPIO 
DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
RUBRO DE COSTOS 250 - 500 501 - 1000 MAS DE 1000 
Mano de Obra 225.81 230.21 186.15 
Insumos de Consumos 
Corrientes 208.76 188.03 163.82 
Maquinaria, Equipos 
e Instalacinnes 86.09 22.61 20.07 
TOTAL 520.66 440.85 370.04 
FUENTE: AUTORES. 
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eficiencia, funcional i  dad y manejo. 
En la zona estan afectados por la oferta y demanda de ganado en 
el mercado, período de Lluvía y sequía. 
El ganadero no determina con exactitud el volumen de sus ingresos 
por las fluctuaciones de precios en el mercado, no planifica sus 
inversiones, lo que le permitiría un aumento en su producción. 
Estimar sus ingresos futuros con base en un control de inventario 
mediante registros contables, significa disminuir su dependencia 
del intermediario y encontrar otra forma de financiar sus inversio 
nes diferentes al crédito. 
En la zona el mayor ingreso es generado por la venta de ganado 
luego la venta de queso y en menor escala la leche. Ver ta 
bla IX-3. 
TABLA IX-3 INGRESOS PROMEDIOS ($/HA) SEGUN ESTRATO, EN EL MUNICIPIO 
DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
VENTAS 250 - 500 501 - 1000 MAS DE 1000 
Leche 102.58 254.58 3.84 
Ganado 586.58 364.44 56.5.96 
Queso 299.01 365.55 443.06 
TOTALES 988.17 994.57 1.012.86 
FUENTE: AUTORES. 
10. RACTONALIDAD 
Busca organizar sistemáticamente la combinación y uso óptimo de 
los factores de producción unido al comportamiento de los agentes 
económicos (Productores, Trabajadores e intermediarios), teniendo en 
cuenta sus diferentes funciones y la intervención de las institucio 
nes estatales haciendo más eficaz y menos costoso el proceso de pro 
ducción pecuaria. 
DenLco de la zona estudiada existen ciertas fallas en el comporta 
miento económico de los agentes e instituciones que intervienen en 
el proceso de explotación, lo que impide utili7ar las capacidades 
reales y objetiva devolución del sistema aún conociendo su estructu 
ra. Se analizará en detalle la incidencia de cada uno, ajustes 
requeridos, su funcionalidad, cobertura, etc. 
10.1 PRODUCTORES. 
En la zona el productor tiene problemas al identificar algunos ac 
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tcs estrategicos como es determinar las posibilidades de inversión, 
prevenir las consecuencias de esta inversión, elegir alternativas  
y modalidades de ejecución y determinar las condiciones óptimas de 
su realización, por lo tent° desconoce normas para obtener grandes 
utilidades, generandole problemas en su organización y comporta 
miento. Al estar en capacidad de calcular la producción alcanza 
su fomr a racional. 
10.2 TRABAJADORES. 
Analizando la relación presentada en la región entre el factor Mano 
de Obra, con el número de hectáreas y cabezas bovinas. Ver ta 
bla X-1, se observa que es demasiada alta para el trabajador, te 
niendo en cuenta que no es compensada con el salario recibido que 
su costo está por debajo de su rendimiento, en este caso la mano 
de obra no es un obstaculo para el desarrollo de la actividad, con 
virtiendose en factor dinámico a causa de su sobre-explotación. 
10.3 INTERMEDIARIOS. 
Estan clasificados en forma individual o agrupados en empresas, 
dominan el mercado de carne, leche y queso de la región, determi 
nan el precio y cantidad de los artl_culos ; su dominio se debe a la 
negligencia estatal y la nula iniciativa de agrem iac n de los 
productores.. 
TABLA X-1 PROMEDIO TIERRA, HOMBRE, ANIMAL SEGUN ESTRATO, EN EL 
MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
ESTRATO TOTAL TOTAL TOTAL PROMEDIO PROMEDIO 
HECTAREAS HOMBRES ANIMALES HOM-TIERRA HOM-ANIMALES 
250 - 500 18.006 341 13.269 52.80 38.91 
501 - 1000 7.919 116 7.023 68.27 60.54 
Más de 1000 20.602 198 15.376 104.05 77.66 o 
TOTALES 46.527 655 35.668 
FUENTE: AUTORES. 
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Su sistema de acción se suscribe a recibir el producto y colocarlo 
en los mercados de las ciudades capitales para determinar el pre 
cío, únicamente tienen en cuenta su alto margen de ganancia. 
10.4 INSTITUCIONES DEL ESTADO. 
Representada en la zona por el Instituto Colombiano Agropecuario 
( I CA) , Fondo Financiero Agropecuario ( FFAP) , Instituto de Mercadeo 
Agropecuario ( IDEMA) , Instituto de Meteorología, Hidrología y ade 
cuación de tierras ( HIMAT) , Caja de Crédito Agrario Industrial y 
Minero. Dentiu de sus múltiples funciones está: Fomentar el Cré di 
-
Go, dar Asistencia Técnica, Mercadeo, Riego, etc. su baja cobertura 
en la zona ha permitido el aumento de servicios particulares en 
cuanto a insumos y asistencia técnica que han aumentado considera 
blemente los costos de producción. 
Se debe trabajar sobre los créditos haciendolos m Aq accesibles, b a 
jas tasas de interés, su no cobro por adelantado, menos trámites, 
menor dependencia del patrimonio del ganadero y una estabi  1 i7 ación 
en los precios que le permita cuantificar el riesgo de su inversión, 
permitiendole tener mayor acceso al mercado, participando en condi 
ciones más favorables. Vincular al SENA en la capacitación de M a 
no de Obra para mejorar el manejo. 
Con la res-ixuctur ación y ampliación en los servicios prestados por 
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estas instituciones que terminará con la problem atic a en la activi 
dad. 
10.5 ENTIDADES PARTICULARES. 
Cobija Bancos Comerciales e Intermediarios Financieros, Personas Na 
tural o Juridic a, encargadas de suministrar créditos, servicios e in 
sumos a los ganaderos de la región. Debe existir un mayor control 
del gobierno sobre los precios y calidad de los servicios, vinculada 
a profesionales recien egresados mejorando la calidad de la mano 
de obra. 
En forma general se requiere una restructuración de servicios, m a 
yor acción de las bolsas agropecuarias, mayor irrigación de cré di 
tos, con base en una definida presencia del Estado para n'Ir anz ar 
las metas y objetivos de la racionalidad máximos ingresos a míni 
mos costos. 
Se espera que el nuevo reordenamiento del gasto público por parte 
del gobierno que incluye el fusionam lento de instituciones y mayor 
responsabilidad a los municipios que los comprometa directamente en 
los diferentes programas de desarrollo unido a la nueva reforma fis 
cal, favorezcan el aumento del hato ganadero. 
CONCLUSIONES 
En la zona la tierra es subutili7ada por la falta de agua lo 
que induce a cultivar pastos resistentes a la sequía como gui 
nea, kikuyo, faragua y angleton, generando una baja capacidad 
de carga (0.87) lo que lleva la productor a utili7ar legumino-
sas como suplemento alimenticio, las más comunes son: Campani 
ta, Aromo, Dividivi y Totumo. 
Por su dependencia climática y no existencia de infraestructura 
adecuada el número de hectáreas por potrero no va de acuerdo 
con las condiciones reales del suelo y pastos, lo que obliga al 
productor a utili7ar diferentes manejos de suelo, lo que se tradu 
ce en un precio promedio de $73.323 por hectárea de tierra. 
La baja tecnología unida al alta obsolecencia en instalaciones 
más la alta cuota de depreciación de la maquinaria no permite 
utili7ar a plenitud las bondades topográficas en su mayoría on-
dulada, induciendo al ganadero a preocuparse más por aumentar 
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su población pecuaria y a mejorar su c al i dad para contrarrestar 
estos problem as. 
La Mano de Obra uti 1 i 7 ada es sobre-explotada por el bajo nivel 
educativo del trabajador llevandolo a desconocer sus derechos, 
recibiendo baja remuneración con relación a la cantidad de labo 
res que le toc a realizar. 
Por no existir programas definidos de inseminación artificial y 
bajo suministro de concentrados el ganadero tiende a subsanar 
estos problemas mediante el cruce de razas y un buen conLrol 
preventivo de vacunas, barios antiparasitarios y sales m iner i 
zadas , lo que ayuda a reducir el indice de mor atl i  dad. 
El ganadero en la región está concienti7 ado que la base de la 
explotación pecuaria es la propiedad sobre la tierra lo que ha 
llevado a la no existencia de tierra arrendada, contribuyendo 
a fomentar la actividad ganadera m ás representativa como es 
cría y lechería destinado a la fabricación de queso siendo en 
la actual i  dad el primer productor a nivel departamental. 
RECOMENDACIONES 
Hacer una planificación por parte de las instituciones encarga 
das para la concesión de programas de fomento, que generen po 
Liticas tendientes a evitar la disminución del hato ganadero. 
Restructurar los mecanismos actuales de los intermediarios finan 
cieros, haciendo el crédito más viable y accesible elirniando con 
esto sus excesivos trámites y sus altas tasas de interés. 
Fomentar la creación de una cooperativa de al  quiler de maquina 
ria para mejorar las vías de comunicación entre fincas y el ma 
nejo de potreros, cuyos costos sean canalizados hacía las épocas 
de mayor venta de ganado. Una de las funciones de la coope 
rativa deberá ser la del intermediario en la solicitud de solucio 
nes a problemas que requieran la intervención estatal. 
Mayor control por parte del gobierno en el mercado de los pro 
ductos generados por el ganadero disminuyendo los riesgos al co 
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nocer los precios eliminando de paso la dependencia que tienen 
de los intermediarios. 
Fomentar por parte del gobierno a través de entidades mixtas la 
creación de mataderos regionales con su red de camiones refrige 
rados que permitan el transporte de carne hacía los cenLros de 
consumo para lograr una mayor participación del productor direc 
te en la realización del producto obtenido. 
Realizar análisis de suelo en los potreros para determinar la 
carencia de elementos que sean necesarios o indispensables para 
el aumento de carne o leche ya que el animal los toma al consu 
mir el pasto fomentando su incorporación. 
A nivel del campo la capacitación de trabajadores que asuman 
labores técnicas que hagan menos onerosos estos servicios pres 
tados en la actualidad por particulares, evitando racionalmente 
el ausentismo en los propietarios, común en la mayoría de las 
fincas de la región. 
Capacitar al ganadero en la conservación de pastos y forrajes 
que le permitan afrontar con éxito los problemas generados por 
el verano. 
La elaboración de planillas (compra, venta, natalidad, mortali 
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dad, etc), que simplifiquen el maneo de la finca y el ganadero 
pueda planific ar su inversión con base en la estim ación de sus 
ingresos. 
Dotar al Municipio de almacenes de provisión agropecuaria, para 
que puedan obtener los insumos a buenos precios y en forma 
oportuna. 
Llevar un libro de sanidad, donde se re gis n las fechas de 
vacunación, verm ifug aciones y tratamientos especiales. 
Al construir cercas para dividir los potreros se debe plantan 
arboles que sirvan como sombrío a los anim ales , los cuales (Vis 
minuyen el costo de mantenimiento y contribuyen a reforestar 
la finca. 
Promover la vinculación de profesionales a la actividad mejoran 
do con esto la calidad de las decisiones. 
RESUMEN 
La presente tesis se realizó con el fin de determinar porque 
la ganadería sigue siendo extensiva en el Municipio de Ariguaní 
Departamento de Magdalena, con base en el estudio de la Racio 
nal i  dad de los factores de la producción (Mano de Obra, C api 
tal y Tierra) , analizando cada una de las variables que inciden 
en el rendimiento de estos factores, teniendo en cuenta el com 
portam ie rito de los agentes económicos ( Productores , Trabajado 
res e Intermediarios) y la cobertura y prestación de servicios 
de las institucicn es estatales y particulares en el suminis 
de insumos y medidas de indole técnica que sirven como base 
para el desarrollo de la actividad pecuaria. 
Mediante la realización de encuestas directas hechas al ganade 
ro en su finca incluidas denLflj de una muestra previamente 
establecida de acuerdo al número de fincas inscritas en el Ins 
tituto Colombiano Agropecuario ( I CA) , estratific andolas de acuer 
do al número de hectáreas que facilitaron su estudio, partiendo 
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de las fincas m ayores de 250 hectáreas. 
Al cuantificar la información se le aplicó la Función Lineal 
de Producción para determinar el rendimiento de los factores, 
sus Productividades Medias, Marginales y Elasticidades de Pro 
ducción, su grado tecnológico, lo que facilitó la detección de 
fal 1 as que han incidido en ese rendimiento, afectando el des a 
rrollo de la actividad en la zona a pesar de sus ventajas com 
p ar ativ as . 
Den Ivo de las fal 1 as más notables están la falta de agua que 
hace inclemente los intensos veranos, poca infraestructura en 
instalaciones y maquinarias, pérdida de credibilidad en el Es 
ta do por el ganadero, falta de p 1 ane ación de las inversiones, 
deficiente maneje que ha llevado a no poder estimar sus ingresos 
y con vlar los costos. Lo m AR positivo es la baja mortalidad 
debido al buen conLLul sanitario ejercido a pesar de la baja 
calidad de las instalaciones. El baje grado tecnológico afec 
tado por la poca irrigación de capital por la difícil accesibili 
dad del ganadero a los créditos, la capital fuente de capital 
en la zona. 
A pesar de existir ciertas limitaciones en la recolección de la 
información por considerar a los recolectores posibles agentes 
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del gobierno, se logró constatar los problemas descritos por 
el ganadero con la realidad existente, notan dose el dominio 
del intermediario en la comercial  i 7 ación y la impotencia del 
ganadero en su lucha por el mejoramiento de sus ingresos por 
la vía precios. 
Se plantea una serie de recomendaciones que cobija la reestruc 
tur ación del mercadeo, la creación de agremiación de los gana 
deros que supla la ineficiencia de los Fondos Ganaderos en 
la región y la decidida acción del gobierno en la creación de 
políticas que finalmente se traduzcan en un aumento del nivel 
de vida poblacion al mediante la m asific ación del consumo de 
carne, leche y queso en la región, aprovechando su di sponibi 
lidad y amplia cobertura. 
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ANEXO 2 Estrato I 
N xi x2 X3 
1 637.00 229.00 246.96 158.50 
2 834.00 250.00 216.06 153.65 
3 906.00 200.00 154.35 219.83 
4 /110.00 200.00 77.18 157.33 
5 777.00 333.00 123.48 92.50 
6 943.00 214.00 123.48 93.33 
7 587.00 228.00 154.35 134.04 
8 175.00 70.00 46.31 53.23 
9 952.00 214.00 185.22 105.16 
10 1.000.00 240.00 154.35 144.00 
11 569.00 173.00 154.35 166.67 
12 778.00 194.00 246.96 146.36 
13 643.00 107.00 154.35 80.51 
14 2.971.00 229.00 200.66 116.12 
15 657.00 243.00 92.61 164.29 
16 1.037.00 333.00 123.48 104.29 
17 2.500.00 179.00 246.96 83.66 
18 921.00 118.00 92.61 73.24 
19 1.831.00 355.00 154.35 96.08 
20 891.00 252.00 154.35 105.30 
21 947.00 317.00 154.35 98.89 
22 1.000.00 214.00 123.48 86.31 













































200.00 123.48 109.50 
171.00 293.27 93.86 
184.00 169.79 399.67 
178.00 154.35 113.84 
378.00 246.96 152.92 
464.00 246.96 106.85 
189.00 123.48 113.69 
190.00 61.74 219.59 
87.00 154.35 85.53 
114.00 154.35 112.43 
237.00 185.22 223.68 
208.00 185.22 81.67 
133.00 246.96 124.72 
305.00 154.35 153.52 
174.00 308.70 244.40 
150.00 92.61 56.39 
337.00 185.22 280.42 
309.00 185.22 124.55 
148.00 37.04 84.36 
286.00 154.35 186.01 
230.00 308.70 111.17 
114.00 123.48 162.86 
N Y X1  XX3 
45 667.00 222.00 277.83 65.00 
46 1.200.00 325.00 185.22 366.67 
47 1.607.00 571.00 246.96 161.01 
48 1.996.00 288.00 216.96 128.85 
49 646.00 175.00 308.70 123.13 
50 1.440.00 238.00 185.22 202.50 
51 1.211.00 263.00 185.22 105.04 
= 50.264.00 1LX1 = 11.760.00 ,I,X2 = 8.883.06 
- 985.57 X = 230.59 51 = 174.18 1 
.É.X3 = 7.127.12 
X3 = 139.75 
íXiX2 = 1.266.921.80 ,d1.3(2X3 = 1.276.389.10 
.
1X1X3  = 1.703.248.29 álYX1 = 12.568.328.00 
.11YX2 = 9.300.564.60 álYX3 = 7.067.084.70 
í X_ = 3.142.326.00 j1X1 = 1.769.153.00 
í X1 . 1.239.895.85 
a 
ANEXO 2 Estrato II 
N Y X1  X2 X3 
1 1.053.00 482.00 216.96 169.94 
2 875.00 147.00 123.48 125.94 
3 650.00 169.00 154.35 161.45 
4 515.00 184.00 200.66 118.46 
5 1.182.00 164.00 185.22 134.55 
6 824.00 162.00 246.96 122.55 
7 839.00 218.00 246.96 122.51 
8 818.00 296.00 246.96 110.51 
9 3.781.00 374.00 308.70 114.84 
10 526.00 210.00 154.35 142.47 
11 1.047.00 291.00 463.05 196.97 
12 673.00 231.00 169.79 264.42 
13 792.00 158.00 370.44 119.58 
LY = 13.575.00 AIX1 = 3.086.00 J1X2 = 3.087.88 
J1,X3 = 1.094.19 7 = 1.044.23 = 237.38 Y, 
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-2 = 237.53 -5-C3 = 146.48 
LX1Y2 = 763.419.77 
J1X2X3  = 451.685.56 X1X3 = 461.004.18 íYX1.  = 3.702.977.00 
frx2 = 3.512.662.30 íYX3 = 1.896.334.30 
X21. 
 = 851.612.00 íXl = 843.270.82 JEX1 = 301.683.14 
ANEXO 3 Estrato III 
N Y X1 X2 X3 
1 2.519.00 727.00 463.05 121.40 
2 495.00 114.00 123.48 72.22 
3 1.125.00 201.00 185.22 109.12 
4 554.00 122.00 308.70 93.38 
5 545.00 73.00 246.96 41.52 
6 716.00 250.00 246.96 138.25 
7 1.040.00 238.00 185.22 219.47 
8 686.00 176.00 154.35 114.75 
9 869.00 173.00 463.05 221.61 
10 885.00 164.00 277.83 151.30 
11 1.395.00 212.00 185.22 111.11 
12 341.00 133.00 30.87 166.67 
13 712.00 155.00 246.96 117.28 
14 2.246.00 94.00 524.79 132.19 
dlY = 14.128.00 A5X1 = 2.832.00 J1X2 = 3.639.66 
ílX3  = 1.810.36 7 = 1.009.14 )7 = 202.29 1 
7 = 259.98 73 = 129.31 £X1 X2  = 833.273.91 2  
1...X2X3 = 485.681.72 /IX1X3 = 379.383.53 1E.YX1  = 3.726.551.00 
í.YX2 = 4.488.559.60 ílYX3  = 1.863.572.00 








ANEXO No. 4 
MAPA DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI 
I FUNDACION 
ANEXO 5 
















Superficie en Pastos 
Superficie en Culticos 
Superficie en Rastros 








Mec aniz able 
No Mec aniz able 
Otros 
PASTOS Y LEGUMINOSAS 
Anglet5n Pangola  
Elefante (Pará) admirable 
Guinea (Faragua o Uribe) Puntero 
Iperial OL.os  
Clases de leguminosas 
Efectua rotación de Potreros? 
Número de potreros  
Cuál es el tamaño de cada uno? 
CUAL ES EL PRECIO PROMEDIO DE LA HA. DE TIERRA EN SU FINCA 
LA TIERRA ES PROPIA? ARRENDADA?  
DISPONIBILIDAD DE AGUA 






QUE LABORES_ CULTURALES APLICAN A LOS PASTOS? 
QUE ENTIDAD DEL SECTOR AGRARIO LE SUMINISTRAN LOS INSUMOS 
AGROPECUARIOS? 




Cría Levante Ceba 
Cría y Levante Levante y Ceba  
Cría, levante y Ceba Lechería 
Ganadería de Selección  Otra  
NO 
12. POBLACION DE VACUNOS 
12. POBLACION DE VACUNOS. 
Población Puro Cruce Criollo Nacimiento Compra Venta Muerta 
Terneros no destetados 
Terneros Destetados 
Terneras no destetadas 
Terneras Destetadas 
Novillos o Toretes en 
Leva ite 
Novillos en Levante 
Novillas en Ceba 
Vacas escoter as 






Razas Unidades Tipo de Tipo de Doble Uti 
Carne Leche lidad 
Blanco Orijinegro 
Cebú Cruzado 











ALIMENTACION Y MANEJO 
Tiene dificultades para la alimentación del ganado durante el 
verano? 
Si No 
QUE CLASE DE DIFICULTADES? 
Escasez de pastos 
Falta de agua  
011 s  
Como las resuelve 
Tiene dificultades para la alimentación del ganado durante el 
invieron? 
Si No 
QUE CLASE DE DIFICULTADES? 
Problem as de rotación de potreros 
Difícil acceso de los animales a los pastos por inundaciones 
Obras 
SUMINISTRA CONCENTRADOS AL GANADO? 
Si No 
QUE CLASE DE CONCENTRADOS? 




No tiene acceso a ellos 
No son rentables 
Otros 
SUMINISTRA SUPLEMENTOS MINERALES 
Si No 
SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA PORQUE? 
SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CUALES? 
E FE C TUA VACUNACION? 
Si No 
CONTRA QUE VACUNA? 
       
 
Vacunas a que edad Frecuencias 
   
 
Fiebre Aftos a 
     
 
Brucellosis 
     
 
Carbón Sintom áticos 
     
 
M astitis 
     
 
Carbón Bacteridiano 
     
       
       





SI ES NO, PORQUE? 
Altos costos 
Es dificil conseguir las vacunas 
Otros 
EFECTUA BAÑOS ANTIPARASITARIOS? 
Si No 
SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA PORQUE? 




CON QUE FRECUENCIA EFECTUA EL BAÑO? 
En invierno  
En verano 
Transición 
EMPLEA INSEMINACION ARTIFICIAL? 
Si No 
    
Costos 
  
Cuántos torneros obtiene anualmente por inseillinación? 
QUE ENTIDADES LE HAN PRESTADO ASISTENCIA TECNI CA? 




CAJA AGRARIA PARTICULARESI 
DONDE VENDE SUS ANIMALES? 
Como determina el precio de sus anim ales 
Si vende el ganado por Kilo como conoce los precios? 
Si vende al ojo , cuál es el precio actual por animal? 
CLASES PRECIO 
Terneros destetados 
Terneros no destetados 
Terneras destetadas 
Toretes o novillos en levante 




Novillas de VienLit  
Vacas Paridas 
A QUIEN LE VENDE LA LECHE? 
Ciledco 
Cicolac 
Coolec her a 
Otros 
Cuántos lilrbs vende diario? 
A que precio vende la leche? 
CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN 
LA COMERCIALIZACION? 
Muy alejado de los cen 'os de consumo 
Falta de vías de comunicación 
Falta de me dios de Transporte 
Muchos interme diarios 
Falta de compradores 
No tiene 
O Lros 









     
COSTOS MENSUALES DE LA EXPLOTACION? 
Sueldos y salarios 
Prestaciones sociales 
Compra de bovinos 






Venta de leche 
Venta de Bovinos 
OLros 
INVERSION GANADERA DE CAPITAL 
Nombre Vida Estado Costo Costo 

















Trabaja exclusivamente con dinero propio? 
Si No 
De que fuente obtiene el crédito? 







OBTIENE CREDITO SUFICIENTE? 
Si No 
    
Si es no porque? 
Muchos requisitos 
  
Muy altos intereses 
Carencia de respaldo económico 
HA RECIBIDO CREDITO POR LEY Sa. DE ABRIL DE 19739  
Si No 
Si es si, cuánto Que tiempo duró su aproba 
ción Porque 
BAJO QUE CONDICIONES ESTARIA USTED DISPUESTO A AUMENTAR 
LA PRODUCCION EN SU FINCA? 
Aumento del precio de kilo en pie 
Aumeto del precio de leche (litro 
Aumento del número de cabezas 
Aumento del crédito 
Control de abigeato 
O vs 
44. MAQUINARIA Y EQUIPO 











C L A SE S Salarios promedio 
mensual 
C . A S. A. 
Nivel de Educa- 
ción 
Pr. S. U. . 
HDT DST Incentivos 
















C. A. Con Alimentación A. Sin Alimentación 
Pr. Prim aria S  Secundaria 
 Universitaria 
 Técnico 
HDT. Horas diarias trabajadas DST. Días sin trabajar 
